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Dewi Indriyani, 2021, The Influence of Tax Rates, Tax Technology and 
Information, Fairness of the Taxation System and Accuracy of Tax 
Allocation on Tax Evasion Perceptions (Empirical Study on Individual 
Taxpayers in the KPP Pratama Area, Tegal City) 
In ithe current era of iglobalization, ithe ieconomy iin ia icountry, iespecially 
ideveloping icountries isuch ias iIndonesia, icannot ibe iseparated ifrom ivarious 
imacroeconomic ipolicies iwhich iare ientirely icarried iout iby ithe iState iwhich 
iaims ito irun ithe iwheels iof igovernment. iTaxes iplay ian iimportant irole iin 
ithe idevelopment iof ithe iIndonesian ieconomy. iThe ilow itaxation isystem iin 
iIndonesia itriggers ithe ipossibility iof itaxpayers iembezzling itaxes i(tax 
ievasion) ion ithe iachievement iof itax irevenues. iTax ievasion iis ian iactivity 
iagainst itax iregulations iin ivarious iforms iby itaxpayers iwho ihave iplanned 
iand idone iit iconsciously iwhich iaims ito iease ithe itax iburden. 
The iresearch imethod iuses ia idescriptive imethod iwith ia iquantitative 
iapproach. iPrimary idata iwere iobtained ifrom iquestionnaires iusing isimple 
irandom isampling itechniques ifrom i100 iindividual itaxpayer irespondents iwho 
iwere iregistered iat iKPP iPratama iTegal iCity. iThis iresearch iuses istatistical 
idata iapplication iwith iSPSS i(Statistical iPackage iFor iSocial iScience) 
iversion i22 ifor iwindows iprogram. 
From ithe iresearch iconducted, iit iwas ifound ithat ithe ifour ivariables iin ithis 
istudy iobtained isignificant ivalues ias ifollows: itax irates iwith ia isignificant 
ivalue iof i0.091 i(greater ithan i0.05), itechnology iand itaxation iinformation 
iwith ia isignificant ivalue iof i0.028 i(less ithan i0.05), ifairness iof ithe itaxation 
isystem iwith ia isignificant ivalue iof i0.000 i(less ithan i0.05), iand ithe 
iaccuracy iof itax iallocation iwith ia isignificant ivalue iof i0.000 i(less ithan 
i0.05). 
From ithe iresults iof ithis istudy, iit ican ibe iconcluded ithat itax irates ihave ia 
ipositive iand iinsignificant ieffect ion iperceptions iof itax ievasion ion 
iindividual itaxpayers iin ithe iKPP iPratama iarea iof iTegal iCity, itechnology 
iand itax iinformation ihave ia isignificant ipositive ieffect ion iperceptions iof 
itax ievasion ion iindividual itaxpayers iin ithe iKPP iPratama iarea. iIn ithe icity 
iof iTegal, ithe ifairness iof ithe itaxation isystem ihas ia isignificant ipositive 
ieffect ion ithe iperception iof itax ievasion ion iindividual itaxpayers iin ithe 
iKPP iPratama iarea iof iTegal iCity, iand ithe iaccuracy iof itax iallocation 
idoes inot ihave ia isignificant inegative ieffect ion ithe iperception iof itax 
ievasion ion iindividual itaxpayers iin ithe iKPP iPratama iarea iof iTegal iCity. 
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Dewi Indriyani, 2021, Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi 
Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan Dan Ketepatan Pengalokasian 
Pajak Terhadap Persepsi Tax Evasion (Studi Empiris Pada Wajib Pajak 
Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal) 
Pada iera iglobalisasi isaat iini, iperekonomian idi isuatu iNegara ikhususnya 
iNegara iberkembang iseperti iindonesia, itidak ibisa iterlepas idari iberbagai 
ikebijakan iekonomi imakro iyang iseluruhnya idilakukan ioleh iNegara iyang 
ibertujuan idalam imenjalankan iroda ipemerintahan. iPajak iberperan ipenting 
idalam iperkembangan iperekonomian iindonesia. iRendahnya isistem iperpajakan 
idi iIndonesia imemicu ikemungkinan iwajib ipajak imenggelapkan ipajak i(tax 
ievasion) ipada ipencapaian ipenerimaan ipajak. iPenggelapan ipajak i(tax 
ievasion), imerupakan iaktivitas imelawan iperaturan iperpajakan idalam 
iberbagai ibentuk ioleh iwajib ipajak iyang isudah iterencana iserta 
imelakukannya idengan isadar iyang ibertujuan iuntuk imeringankan ibeban 
ipajak. i 
Metode ipenelitian imenggunakan imetode ideskriptif idengan ipendekatan 
ikuantitatif. iData iprimer idiperoleh idari ikuesioner imenggunakan iteknik 
isimple irandom isampling idari i100 iorang iresponden iwajib ipajak iorang 
ipribadi iyang iterdaftar idi iKPP iPratama iKota iTegal. iPenelitian iini 
imenggunakan iaplikasi idata istatistik idengan iprogram iSPSS i(Statistical 
iPackage iFor iSocial iScience) iversi.22 ifor iwindows. 
Dari ipenelitian iyang idilakukan idiperoleh ihasil ibahwa ikeempat ivariabel 
idalam ipenelitian iini imemperoleh inilai isignifikan isebagai iberikut i: itarif 
ipajak idengan inilai isignifikan isebesar i0,728 i(lebih ibesar i0,05), iteknologi 
idan iinformasi iperpajakan idengan inilai isignifikan isebesar i0,023 i(kurang 
idari i0,05), ikeadilan isistem iperpajakan idengan inilai isignifikan isebesar 
i0,000 i(kurang idari i0,05), idan iketepatan ipengalokasian ipajak idengan inilai 
isignifikan isebesar i0,000 i(kurang idari i0,05). 
Dari ihasil ipenelitian iini idapat iditarik ikesimpulan ibahwa itarif ipajak 
iberpengaruh ipositif itidak isignifikan iterhadap ipersepsi itax ievasion ipada 
iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal, iteknologi 
idan iinformasi iperpajakan iberpengaruh ipositif isignifikan iterhadap ipersepsi 
itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota 
iTegal, ikeadilan isistem iperpajakan iberpengaruh ipositif isignifikan iterhadap 
ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP 
iPratama iKota iTegal, idan iketepatan ipengalokasian ipajak itidak iberpengaruh 
inegatif isignifikan iterhadap ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang 
ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal. 
Kata Kunci : Tarif Pajak, teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi seperti saat ini, perekonomian idi isuatu iNegara 
ikhususnya iNegara iberkembang iseperti iIndonesia, itidak ibisa iterlepas 
idari iberbagai ikebijakan iekonomi imakro iyang iseluruhnya idilakukan 
ioleh iNegara, ibaik ipengeluaran irutin imaupun ipengeluaran ipembangunan 
iyang ibertujuan idalam imenjalankan iroda ipemerintahan. iHal iini ikarena 
iuntuk imenjalankan isebuah isistem ipemerintahan, idiperlukan idana iyang 
imencukupi iuntuk imembiayai iseluruh iaktivitas iyang idikerjakannya. 
iKemandirian iekonomi isuatu iNegara idapat idiatasi idengan isumber 
ipendapatan iNegara. Menurut Rahayu (2010:26), Indonesia memiliki sumber 
pendapatan terbesar yang berasal dari sektor pajak.  
Pajak iberperan ipenting idalam iperkembangan iperekonomian idi 
iIndonesia. iPendapatan iNegara iyang idialokasikan iuntuk APBN 80% di 
antaranya (82% pada tahun 2015, 86,2% pada tahun 2016 dan 85,6% pada 
tahun 2017), berasal idari ipenerimaan ipajak. iSementara iitu, ipertumbuhan 
iekonomi ijuga isangat ibergantung ipada ibelanja ipemerintah. iOleh isebab 
iitu, iapabila ipenerimaan ipajak imenurun isecara idrastis, ibesaran ianggaran 
ibelanja ipemerintah ijuga mengalami penurunan yang secara langsung akan 
berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena 
itu, pemerintah terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan 





Kebijakan ipemerintah iyang idibuat iuntuk imemaksimalkan penerimaan 
pajak merupakan salah satu langkah yang tepat iuntuk imeningkatkan 
iperekonomian iIndonesia. iPajak idapat idikatakan isebagai ipengetahuan 
iyang iwajib idipahami ioleh isetiap iwajib ipajak, ipembayaran ipajak 
iterhadap iperaturan iperpajakan iuntuk iwajib ipajak idapat imeningkatkan 
ikepatuhan ikewajiban iperpajakan idi isuatu idaerah. iPajak imerupakan 
isuatu ikewajiban isetiap iorang iyang imendapatkan ipenghasilan iatas 
ikegiatan idan ibekewajiban iuntuk imelaporkan, idan imenyetorkan pajak 
terutang tepat pada waktunya (Putra & Padriyansyah, 2019). 
Selama ibeberapa itahun iterakhir, ikontribusi ipajak imengalami 
ipeningkatan isehingga, idiperhitungkan isebagai isalah isatu isumber 
ipendapatan iNegara iuntuk imewujudkan ikegiatan ipembangunan iNasional. 
iHal itersebut idapat idilihat idari itabel iRealisasi iPenerimaan iNegara iyang 
iberasal idari ipenerimaan iperpajakan tahun 2018-2020 berikut :  
Tabel 1.1  
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2020  




2018 % 2019 % 2020 % 
Penerimaan Pajak 1.518.789,80 78,8 1.643.083,90 81 1.865.702,80 83,6 
Penerimaan Bukan 
Pajak 
409.320,20 21,2 386.333,90 19 366.955,10 16,4 
Jumlah 1.928.110,00 100 2.029.417,80 100 2.232.697,90 100 
Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2019) 
 
Berdasarkan itabel itersebut, ipenerimaan ipajak itermasuk iaspek 
iterbesar idalam ipenerimaan iNegara, ipada itahun i2018 ipenerimaan ipajak 





i83,6%. iDari ihasil iperbandingan ipada itabel idiatas idapat idisimpulkan 
ipenerimaan ipajak isebagai isumber ipendapatan iyang idapat idiandalkan 
idan idapat imembiayai ikebutuhan iNegara. 
Berdasarkan ifenomena ipada ipenggelapan ipajak iyang iterjadi ibahwa 
iDirektorat iJenderal iPajak i(DJP) iJawa iTengah, ikembali imenindak itegas 
ipelaku ipenggelapan ipajak. iPenyidik imenyerahkan idua itersangka 
ipenggelapan ipajak iyang iberinisial iIR idan iFR iserta ibarang ibukti 
ipidana ike iKejaksaan iNegeri iSemarang. iKedua itersangka itersebut 
iterbukti imelakukan ipelanggaran idengan isengaja itidak imembayar ipajak 
iyang itelah idikenakan kepada mereka selama bulan Juni 2014 hingga bulan 
Desember 2016. Akibat perbuatan tersebut, kerugian pendapatan Negara di 
bidang perpajakan mencapai Rp.323.395.716,00. Kepala Kanwil DJP Jawa 
Tengah, menegaskan ibahwa imasyarakat iyang itergolong ike idalam 
kelompok iwajib pajak harus mematuhi wajib pajak agar dapat terwujud 
Indonesia Maju (DJP Jateng, 2016).  
Menurut DJP Jateng II, mengatakan adanya kasus pidana pajak dengan 2 
(dua) tersangka, yaitu mantan Direktur PT. KJS Purwokerto diduga 
merugikan Negara senilai Rp.5,1 miliar. Tersangka iberinisial iAR idan iUH 
ididuga idengan isengaja itidak imenyampaikan iketerangan iyang iisinya 
itidak ibenar imaupun itidak ilengkap idan imemungut ipajak iataupun itidak 
idisetorkan ike ikas iNegara. iNamun, iterdapat ikasus ibaru iyang imasuk ike 
itahap ipenyidikan ipada itahun i2017. iMenindaklanjuti iberkas ikasus iyang 





i18 iDesember i2019, ikedua itersangka imerupakan ipenanggung ijawab idari 
iperusahaan ipengembangan iperumahan. iKedua itersangka imendapatkan 
iancaman ihukuman ipenjara iserta ipenyitaan isejumlah iaset imilik PT. KJS 
Purwokerto maupun milik kedua tersangka (Isnanto, 2020).  
Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), 
mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang sifatnya 
memaksa. Pajak idilakukan ioleh iindividu imaupun isuatu ibadan/lembaga. 
iPajak idiatur imenurut iperundang-undangan idan idigunakan iuntuk 
imemakmurkan irakyat. Sementara itu, menurut Ardyaksa (2014), 
menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi seseorang wajib 
pajak iuntuk imengeluarkan ibiaya ibagi ikepentingan iumum itanpa iadanya 
imanfaat isecara ikhusus ibagi iwajib ipajak itersebut iterhadap 
iperbuatannya. iSemakin imeningkatnya ipendapatan iNegara iyang 
idiperoleh idari isektor ipajak, imaka isemakin iterbantu ijuga iusaha 
ipemerintah iuntuk imengurangi idefisit ianggaran idan iketergantungan 
iterhadap ibantuan iatau ipinjaman idari luar negeri (Tene, 2017). 
Cara iyang idigunakan iuntuk imenghitung ijumlah ipajak iyang iharus 
idibayarkan ioleh iwajib ipajak ike iNegara idilakukan idengan 
imenggunakan isistem ipemungutan ipajak. iIndonesia imemberlakukan i3 
i(tiga) ijenis isistem ipemungutan ipajak, iyaitu i: iSelf iAssessment iSystem, 
iOfficial iAssessment iSystem, idan iWithholding iAssessment iSystem. iDari 
iketiga isistem itersebut, iyang idigunakan idi iIndonesia iadalah iSelf 





iperpajakan idilakukan isepenuhnya ioleh iwajib ipajak. iDalam ipelaksanaan 
isistem itersebut, idituntut iuntuk ijujur, ibaik idan ibenar. iMulai idari itahap 
imendaftarkan idiri isebagai iwajib ipajak idan imengisi iSurat 
iPemberitahuan i(SPT) isampai idengan imelunasi ipajak iterutang itepat 
ipada iwaktunya, ihal itersebut imenjadikan iperilaku ikesadaran iwajib ipajak 
idalam imelaporkan ikewajiban ipajaknyaI(Maulida, i2018). 
Rendahnya isistem iperpajakan idi iIndonesia imemicu ikemungkinan 
iwajib ipajak imenggelapkan ipajak i(tax ievasion) ipada ipencapaian 
ipenerimaan ipajak. iPenggelapan ipajak i(tax ievasion), imerupakan 
imengurangi ijumlah ipajak iterutang iatau ibahkan isama isekali itidak 
imembayarkan ipajaknya idengan iberbagai icara iilegal. Menurut Sabara 
(2018), menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya 
pencapaian penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (tax 
avoidance) idan ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) iyang idilakukan ioleh 
iwajib ipajak iorang ipribadi imaupun ibadan iusaha. iTindakan idari 
ipenggelapan ipajak isalah isatunya idilakukan idengan imelarikan iaset-aset 
iyang isebenarnya imilik iorang iIndonesia ike iberbagai iNegara idengan 
itarif ipajak iyang ilebih irendah iatau ibahkan itidak imenarik ipajak. iHal 
iitu imenyebabkan iaset-aset itersebut itidak itercatat idalam iSurat 
iPemberitahuan i(SPT) ipajak itahunan i(Nugroho, i2017). 
Penggelapan ipajak i(tax ievasion), imerupakan iaktivitas imelawan 
iperaturan iperpajakan idalam iberbagai ibentuk ioleh iwajib ipajak iyang 





iuntuk imeringankan ibeban pajak (Nurbiyansari & Handayani, 2021). 
Penggelapan pajak mengandung makna sebagai manipulasi secara ilegal atas 
penghasilan ataupun ipendapatan iseseorang iuntuk imemperkecil ijumlah 
ipajak iyang iterutang. iWalaupun ipada idasarnya iantara ipenghindaran 
ipajak idan ipenggelapan ipajak imempunyai isasaran iyang isama, iyaitu 
imengurangi ibeban ipajak. iAkan itetapi, icara ipenggelapan ipajak ijelas-
jelas imerupakan iperbuatan ilegal dalam melanggar Undang-Undang 
(Yurika, 2016). 
Pada iperilaku ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) idipengaruhi ioleh 
ibeberapa ihal iseperti itarif ipajak iyang iterlalu itinggi, ikurangnya 
iketegasan itindakan idari ipemerintah idalam imenanggapi ikecurangan 
idalam ipembayaran ipajak, isehingga iwajib ipajak imempunyai ipeluang 
iuntuk imelakukan ipenggelapan pajak. Menurut Waluyo (2008:17), 
menyatakan bahwa tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak 
terutang idan itarif ipajak iyang idinyatakan idalam ibentuk ipersentase. iJika 
iwajib ipajak imerasa itarif ipajak iyang iberlaku iterlalu itinggi, imaka iakan 
iberbanding ilurus idengan itingkat ipenggelapan pajak (Ardyaksa, 2014). 
Berdasarkan penelitian Benedicta (2020), menyatakan bahwa tarif pajak 
memiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap itax ievasion ioleh iwajib 
ipajak iorang ipribadi. iApabila, itarif ipajak iyang idikenakan iterhadap 
ipenghasilan iwajib ipajak iorang ipribadi imengalami ipeningkatan, imaka 
ikebanyakan iwajib ipajak imerasa ienggan iuntuk imembayarkan 





imenyatakan ibahwa itarif ipajak itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap 
itax ievasion. 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah imelakukan ireformasi iperpajakan 
idan imodernisasi iadministrasi iperpajakan iberlandaskan icase 
imanagement. iSeiring idengan iitu, iDitjen iPajak ijuga imelakukan 
ikampanye isadar idan ipeduli iterhadap ipajak, ipengembangan ibank idata 
idan iSingle iIdentification iNumber iserta ilangkah-langkah ilainnya iyang 
isedang imelalui itahap iperkembangan. Menurut Razif & Rasyidah (2019), 
menyatakan bahwa konsep imodernisasi iadministrasi iperpajakan ipada 
iprinsipnya iadalah imerupakan iperubahan ipada isistem iadministrasi 
iperpajakan iyang idapat imengubah ipola ipikir idan iperilaku iaparat iserta 
itata inilai iorganisasi. iSehingga, imenjadikan iDirektorat iJenderal iPajak 
i(DJP) imenjadi isuatu iinstitusi iyang iprofesional idengan icitra iyang ibaik 
idi imasyarakat. 
Teknologi idan iinformasi iperpajakan imerupakan ikajian iilmu idi 
ibidang iperpajakan imenyangkut iperkembangan iteknologi idan iinformasi 
iyang iterdiri idari isarana idan iprasarana iproses ipeningkatan ipenyajian 
iperpajakan ikepada iwajib ipajak. iSehingga, idiharapkan imampu 
imembayar ikewajiban idalam iperpajakannya. iAspek iteknologi idan 
iinformasi iperpajakan iadalah ipembaharuan iyang iberkaitan idengan isistem 
ipelayanan iadministrasi iperpajakan idengan iadanya ie-SPT,e-Reg, ie-Filing, 
idan ie-Billing. iPembaharuan ipada ipelayanan iperpajakan idimaksudkan 





iperpajakannya, ihal itersebut imerupakan istrategi idalam imencegah 
iperbuatan ipenggelapan ipajak i(Nurbiyansari i& iHandayani, i2021). 
Berdasarkan ipenelitian iSasmito i(2017), imenyatakan ibahwa ivariabel 
iteknologi idan iinformasi iperpajakan isecara isignifikan imemiliki ipengaruh 
iterhadap ivariabel ipenggelapan ipajak i(tax ievasion). iNamun, iberbanding 
terbalik dengan penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014), menyatakan 
bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap 
penggelapan pajak, dengan kurangnya kesadaran iwajib ipajak imengenai 
iteknologi idan iinformasi iperpajakan imasih irendah ipada iKabupaten iPati. 
Salah isatu ihal iyang iharus idiperhatikan idalam ipenerapan ipajak idi 
isuatu iNegara iadalah iadanya ikeadilan isistem iperpajakan. iMenurut 
iSubroto i(2020), isistem ipajak idikatakan iadil ijika isetiap iwajib ipajak 
imembayar ijumlah ipajak iyang isesuai idengan ikemampuannya. iOrang-
orang idengan ibesar ipendapatan isama imembayar ijumlah ipajak isama 
ijuga iatau iyang ibiasa idisebut idengan ikeadilan ihorizontal i(horizontal 
iequity). iOrang idengan ijumlah ipendapatan iyang ilebih ibesar ijuga 
idikenakan ipajak iyang ilebih ibesar. iHal iitu idisebut idengan ikeadilan 
ivertikal i(vertical iequity). iUntuk imewujudkan ihal itersebut, imasyarakat 
imembutuhkan ikepastian ibahwa imereka idiperlakukan isecara iadil, 
ikhususnya idalam ihal ipemungutan ipajak ioleh iNegara.  
Pada penelitian Sasmito (2017), menyatakan bahwa keadilan sistem 
perpajakan secara isignifikan imemiliki ipengaruh iterhadap ipenggelapan 





(2018),bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap 
penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang. Hal iini ibahwa ikeadilan 
isistem iperpajakan imerupakan isalah isatu ifaktor iyang ipaling 
imempengaruhi iseorang iwajib ipajak iuntuk imembayar ikewajiban 
iperpajakannya. 
Ketepatan ipengalokasian imerupakan ipenggunaan ianggaran ipajak 
iyang iterdapat idalam iAPBN iserta imengalokasikan ikembali ikepada 
imasyarakat iberupa iakomodasi iumum ioleh ipemerintah iuntuk idigunakan 
idengan itepat idan isebesar-besarnya idemi imencapai ikesejahteraan irakyat. 
iMelalui ipajak iyang iwajib ipajak ibayarkan, itersedia ianggaran iyang 
idapat idigunakan iuntuk imendanai iatau imembiayai iberbagai 
ipembangunan fisik seperti gedung sekolah, rumah sakit, jalan raya, 
jembatan, dan lainnya (Nurbiyansari & Handayani, 2021). 
Menurut penelitian Madjid & Rahayu (2018), menyatakan bahwa 
ketepatan ipengalokasian ipajak iberpengaruh inegatif idan itidak isignifikan 
iterhadap itax ievasion. iSelaras idengan ipenelitian iYurika (2016), 
menyatakan bahwa iketepatan ipangalokasian ipajak itidak imemiliki 
ipengaruh iyang isignifikan iterhadap itax ievasion. iHal iini imenunjukkan 
ibahwa ipemerintah ibelum imelakukan ialokasi idana ipajak isecara itepat, 
isehingga ipemerintah ibelum imaksimal idalam imengelola idana iyang 
idiperoleh imelalui ipajak ikarena imasih ibanyak itindakan itax ievasion. 
Berdasarkan ipenelitian iterdahulu, imaka ipeneliti itertarik iuntuk 





i“Pengaruh iTarif iPajak, iTeknologi iDan iInformasi iPerpajakan, 
iKeadilan iSistem iPerpajakan, iDan iKetepatan iPangalokasian iPajak 
iTerhadap iPersepsi iTax iEvasion i(Studi iEmpiris iPada iWajib iPajak 
iOrang iPribadi iDi iWilayah iKPP iPratama iKota iTegal)”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan atas uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 
rumusan imasalah idalam ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut i: i 
1. Apakah iTarif iPajak iberpengaruh iterhadap iPersepsi iTax iEvasion ipada 
iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal i? i 
2. Apakah iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan iberpengaruh iterhadap 
iPersepsi iTax iEvasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah 
iKPP iPratama iKota iTegal i? i 
3. Apakah iKeadilan iSistem iPerpajakan iberpengaruh iterhadap iPersepsi 
iTax iEvasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP 
iPratama iKota iTegal i? i 
4. Apakah iKetepatan iPengalokasian iPajak iberpengaruh iterhadap iPersepsi 
iTax iEvasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP 
iPratama iKota iTegal i?  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 





1. Untuk imengetahui ipengaruh iTarif iPajak iterhadap iPersepsi iTax 
iEvasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama 
iKota iTegal. 
2. Untuk imengetahui ipengaruh iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan 
iterhadap iPersepsi iTax iEvasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi 
iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal. i 
3. Untuk imengetahui ipengaruh iKeadilan iSistem iPerpajakan iterhadap 
iPersepsi iTax iEvasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah 
iKPP iPratama iKota iTegal. i 
4. Untuk imengetahui ipengaruh iKetepatan iPengalokasian iPajak iterhadap 
iPersepsi iTax iEvasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah 
iKPP iPratama iKota iTegal.   
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat ibermanfaat isebagai isumber 
ibacaan iatau ireferensi ikhususnya iyang iberkaitan idengan iTarif iPajak, 
iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan, iKeadilan iSistem iPerpajakan, 
idan iKetepatan iPengalokasian iPajak.  
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Teoritis 
Dapat imenambah ipengetahuan idan iwawasan imengenai 





hal iyang imempengaruhi ikesadaran idan ikepatuhan idalam 
imembayar ipajak. 
b) Bagi iAkademisi 
Penelitian iini idiharapkan idapat iberguna isebagai ibahan 
ipustaka idan isebagai ibahan iacuan iuntuk imahasiswa iatau 
imahasiswi idi iFakultas iEkonomi idan iBisnis idi iUniversitas 







A. Landasan Teori 
1. Teori Persepsi 
Persepsi imerupakan isalah isatu iaspek ipsikologi ipenting iyang 
imenunjukkan ibagaimana iseseorang imelihat idan imenginterpretasikan 
iperistiwa, iobjek idan imanusia. iPersepsi ijuga isering idisebut isebagai 
ipandangan, igambaran iatau itanggapan idisebabkan ikarena ipersepsi 
iterdapat tanggapan seseorang mengenai suatu hal atau obyek tertentu 
(Farhan, 2019). Sedangkan menurut Rachmania (2016), persepsi 
merupakan suatu proses dari individu iuntuk imengartikan ifenomena 
iyang iterjadi idisekeliling imereka. iDalam iartian ibagaimana iindividu 
imengartikan ifenomena iyang iterjadi idi isekitar ilingkungan imereka, 
isehingga ipengertian iyang idihasilkan idapat iberbeda idari imasing-
masing iindividu itersebut. 
Hidayatulloh (2019), menyatakan ibahwa ifaktor iyang idapat 
imenimbulkan ipersepsi idapat iberasal idari ifaktor ieksternal idan ifaktor 
iinternal. iFaktor ieksternal iadalah ifaktor iyang iberasal idari iluar 
iindividu idapat iberupa istimulus iitu isendiri imeliputi isosial imaupun 
ifisik. iSedangkan, ifaktor iinternal iberasal idari idalam iindividu iberupa 
isikap, ikebiasaan imaupun ikemauan. iBerdasarkan idefinisi ipersepsi 
itersebut ipeneliti idapat imenyimpulkan ibahwa iteori ipersepsi iadalah 





sekitar iindividu, idalam ihal iini ipenggelapan ipajak idan ifaktor itersebut 
idapat iberasal idari ifaktor ieksternal iatau ifaktor idari iluar iindividu 
iyang iberupa ifisik iatau isosial idalam ihal iini imaupun ifaktor iinternal 
idari idalam iindividu isendiri iyang iberupa isikap, ikebiasaan imaupun 
ikemauan idalam ihal iini ifaktor iinternal iyang idapat imempengaruhi 
ipersepsi iindividu idalam imelakukan ipersepsi ipenggelapan ipajak i(tax 
ievasion) iadalah itarif ipajak, iteknologi idan iinformasi iperpajakan, 
ikeadilan isistem iperpajakan, idan iketepatan ipengalokasian ipajak.  
2. Pengertian Pajak 
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam 
Resmi, 2017:1), mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak imendapat ijasa itimbal ibalik iyang isecara ilangsung idapat 
iditunjukkan, idan iyang idigunakan iuntuk imembayar ipengeluaran 
iumum. iDefinisi itersebut ikemudian idisempurnakan imenjadi i: iPajak 
iadalah iperalihan ikekayaan idari ipihak irakyat ikepada ikas iNegara 
iuntuk imembiayai ipengeluaran irutin idan isurplusnya idigunakan iuntuk 
ipublic isaving iyang imerupakan isumber iutama iuntuk imembiayai 
ipublic iinvestment. 
Definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu : Pajak imerupakan 
ikontribusi iwajib ikepada iNegara iyang iterutang ioleh iorang ipribadi 





idengan itidak imendapatkan iimbalan isecara ilangsung idan idigunakan 
iuntuk ikeperluan iNegara ibagi isebesar-besarnya ikemakmuran irakyat. 
Sedangkan menurut Pohan (2016:2), mengatakan bahwa pajak 
merupakan salah satu isumber ipendapatan iNegara iyang isangat ipenting 
ibagi ipelaksanaan idan ipeningkatan ipembangunan inasional iyang 
ibertujuan iuntuk imeningkatkan ikemakmuran idan ikesejahteraan 
imasyarakat. iOleh ikarena iitu, imasyarakat idiharapkan iikut iserta 
iberperan iaktif imemberikan ikontribusinya ibagi ipeningkatan 
pendapatan Negara, sesuai dengan kemampuannya. 
Berdasarkan penelitian Putra & Padriyansyah (2019), menyatakan 
bahwa pajak merupakan isuatu ihal ipenting isebagai ipenerimaan idi 
idalam isuatu iNegara iyang imerupakan isuatu ikewajiban ibagi isetiap 
iwarga iyang imendapatkan ipenghasilan iatas ikegiatan iyang 
idilakukannya iuntuk imelaporkan, imenyetorkan ipajak iterutangnya 
itepat ipada iwaktu, ikarena ipajak iyang idisetorkan ikepada ipemerintah 
ioleh iwajib ipajak iakan idigunakan iuntuk ikepentingan iNegara. 
iSedangkan, menurut penelitian Ardyaksa (2014), menjelaskan bahwa 
pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang iuntuk imengeluarkan ibiaya 
ibagi ikepentingan iumum itanpa iadanya imanfaat ikhusus ibagi iorang 
itersebut iakibat iperbuatannya. 
Dari ibeberapa ipenafsiran idiatas idapat idisimpulkan ibahwa ipajak 
imerupakan iiuran iataupun ikontribusi irakyat ikepada iNegara 





itimbal ibalik iyang ilangsung idapat iditunjukkan iserta idigunakan iuntuk 
imembiayai ipengeluaran iumum. (Resmi, 2017:1 ; Pohan, 2016:2 ; Putra 
& Padriyansyah, 2019 ; Ardyaksa, 2014). 
3. Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 
a. Definisi Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 
Penggelapan pajak (tax evasion) adalah kebalikan idari itax 
iavoidance, istrategi idan iteknik ipenghindaran ipajak idilakukan 
isecara iilegal idan itidak iaman ibagi iwajib ipajak, idan icara 
ipenyelundupan ipajak iini ibertentangan idengan iketentuan 
iperpajakan, ikarena imetode idan iteknik iyang idigunakan itidak 
iberada idlam ikoridor iUndang-Undang idan iperaturan iperpajakan 
(Pohan, 2016:14). 
Usaha imeringankan ibeban ipajak idengan icara imelanggar 
iundang-undang idengan icara imenggelapkan ipajak iyang itidak 
ibenar ioleh iwajib ipajak imengenai ikewajiban iperpajakannya 
imerupakan isalah isatu ifaktor ipaling iutama iyang imenjadikan ipara 
iwajib ipajak ilebih imemilih itindakan ipenggelapan ipajak i(tax 
ievasion) idari ipada ipenghindaran ipajak i(tax iavoidance), iyaitu 
ikarena iuntuk imelakukan penghindaran pajak sangat diperlukan 
wawasan dan pengetahuan yang luas, serta berkompeten (Ardyaksa, 
2014).  
Beberapa imodus iyang isering idipakai idalam ipenggelapan 





iPemberitahuan i(SPT), imenambahkan ibiaya-biaya ifiktif, 
imenggunakan ifaktur ipajak ipalsu, itidak imenyetorkan ipajak iyang 
idipotong iatau idipungut idan irekayasa iekspor iuntuk imendapatkan 
irestitusi iPajak iPertambahan iNilai i(PPN) i(Sabara, i2018). 
Berdasarkan ibeberapa ipenjelasan idiatas imaka, idapat 
idisimpulkan ibahwa ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) imerupakan 
iaktivitas imelawan iperaturan iperpajakan idalam iberbagai ibentuk 
ioleh iwajib ipajak iyang isudah iterencana, iserta imelakukannya 
idengan isadar idengan ibertujuan iuntuk imeringankan ibeban ipajak 
i(Pohan, i2016:14 i; iArdyaksa, i2014 i; iSabara, i2018). i 
b. Indikator iPersepsi iTax iEvasion i(Penggelapan iPajak) 
Adapun iindikator iPersepsi iTax iEvasion i(Nurbiyansari i& 
iHandayani, i2021), i iadalah isebagai iberikut i: 
1) Tidak imendaftarkan idiri isebagai iwajib ipajak. 
2) Tidak imenggunakan iNPWP isesuai idengan iketentuan. 
3) Menyapaikan iSurat iPemberitahuan idengan itidak ibenar. 
4) Wajib iPajak itelah imenyetorkan ipajaknya isesuai idengan 
ijumlah iyang isebenarnya. i 
4. Tarif iPajak 
a. Definisi iTarif iPajak 
Tarif ipajak imerupakan ipersentase itertentu iyang idigunakan 
iuntuk imenghitung ibesarnya iPajak iPenghasilan i(Pph), iuntuk 





iunsur, iyaitu i: itarif ipajak idan idasar ipengenaan ipajak i(Resmi, 
i2017). iJumlah iyang iharus idibayarkan ioleh iwajib ipajak isesuai 
idengan ipenghasilan iwajib ipajak. iAkibat itarif ipajak iyang itinggi 
ijika iada iperubahan, imaka ibesarnya ipajak iterutang ijuga iakan 
iberubah ijumlahnya i(Wardani i& iRahayu, i2020). 
Tarif ipajak iadalah ibagian ipenghasilan iyang idilaporkan idan 
iharus idibayarkan ikepada iNegara ioleh iwajib ipajak. iSemakin 
irendah itarif ipajak iakan imeningkatkan iutility iwajib ipajak idan 
iakan imemberikan iinsentif ibagi iwajib ipajak iuntuk imelaporkan 
ipenghasilannya ikepada iadministrasi ipajak i(Lenggono, i2019). 
iPenetapan itarif ipajak iharus iberdasarkan ipada ikeadilan, ikarena 
ipungutan ipajak iyang idilakukan idi iIndonesia imenggunakan itarif 
ipajak idengan iperhitungannya imenggunakan idasar ipengenaan 
ipajak i(Sasmito, i2017). 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat imengenai itarif ipajak, 
isehingga idapat idisimpulkan ibahwa itarif ipajak iadalah ijumlah 
iyang iwajib idibayarkan isesuai idengan isyarat iketentuan ijumlah 
ipajak iyang iseharusnya idibayar ioleh iwajib ipajak isesuai idengan 
idasar ipengenaan ipajak ikepada iobjek ipajaknya i(Resmi, i2017 i; 
iWardani i& iRahayu, i2020 i; iLenggono, i2019 i; iSasmito, i2017). i 
b. Indikator iTarif iPajak 






1) Pemungutan ipajak imenggunakan iSelf iAssessment iSystem. 
2) Undang-Undang iPph iPasal i17 iayat i(1). 
3) Pengenaan itarif iproporsional i10%. 
4) Menyisihkan ipendapatan iatau ipenghasilan iwajib ipajak. 
5) Membayar ipajak idengan ibenar idan itepat iwaktu. i 
5. Teknologi iDan iInformasi iPerpajakan 
a. Definisi iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan 
Konsep imodernisasi iadministrasi iperpajakan ipada iprinsipnya 
imerupakan iperubahan ipada isistem iadministrasi iperpajakan iyang 
iberpotensi imengubah ipola ipikir idan iperilaku iaparat idan 
iorganisasi, isehingga imenjadikan iDirektorat iJenderal iPajak i(DJP) 
imenjadi isuatu iinstitusi iyang iprofesional idengan icitra inama iyang 
ibaik idi iseluruh imasyarakat i(Razif i& iRasyidah, i2019). 
Menurut iUlfa i(2015), imenyatakan ibahwa iteknologi idan 
iinformasi imerupakan isuatu iteknologi iyang idigunakan iuntuk 
imengolah idata idalam iberbagai icara iuntuk imenghasilkan 
iinformasi iyang irelevan, iakurat, idan itepat iwaktu iyang idigunakan 
iuntuk ikeperluan ipribadi, ibisnis idan ipemerintah iuntuk 
ipengambilan isuatu ikeputusan. iTeknologi idan iInformasi idapat 
idikatakan isebagai imodernisasi ipelayanan iperpajakan iyang 
idilakukan ioleh ipemerintah idengan ibesar iharapan ikepatuhan 
iwajib ipajak idapat imeningkat idengan idipermudahkannya icara 





Perkembangan iteknologi idan iinformasi imemiliki iperanan 
ipenting idalam iperkembangan iperpajakan idi iNegara iIndonesia 
idengan iadanya iE-system i(sistem idigital) iperpajakan, ipemerintah 
iIndonesia ipada isaat iini isedang igencar-gencarnya imelakukan 
isosialisasi itentang iperpajakan kepada Wajib Pajak untuk 
mensosialisasikan E-system (sistem digital) perpajakan kepada 
masyarakat (Anggayasti & Padnyawati, 2020). Pembaharuan 
teknologi dan informasi pada E-system atau sistem pelayanan 
perpajakan berkaitan dengan e-SPT, e-Registration, e-Filing dan e-
Billing yang dengan mudahkan diakses melalui komputer atau seluler, 
dan kantor pelayanan pajak (KPP) memanfaatkan ilayanan iseluler 
iuntuk imenyebarkan isms iblast idan iemail iblast, isehingga idapat 
imemudahkan imenyampaikan iinformasi ibersifat imassal i(Tjahono, 
i2019). iProses ikedepannya, ibahwa iDirektorat iJenderal ipajak 
i(DJP) imerencanakan imengimplementasikan iprogram imodernisasi 
iteknologi idan iinformasi iperpajakan isecara ikomprehensif iyang 
imencakup isemua ioperasi iperpajakan isecara inasional i(Utami i& 
iHelmy, i2016). 
Berdasarkan ipenjelasan idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa 
iadanya isistem iteknologi idan iinformasi iperpajakan, idiharapkan 
ibisa imeningkatkan imutu ikualitas ilayanan, iwaktu iefektif iyang 
idiperlukan ioleh iseorang iWajib iPajak idalam imemenuhi 





ipajak i(tax ievasion). (Razif & Rasyidah,2019 ; Ulfa, 2015; 
Permatasari & Laksito, 2013; Anggayasti & Padnyawati, 2020; 
Tjahono, 2019; Utami & Helmy, 2016). 
b. Indikator Teknologi dan Informasi Perpajakan 
Adapun indikator Teknologi dan Informasi Perpajakan 
(Ardyaksa, 2014), adalah sebagai berikut: 
1) Ketersediaan iteknologi iyang iberkaitan idengan iperpajakan. 
2) Kualitas iteknologi iperpajakan iyang imemadai 
3) Akses iinformasi iperpajakan iyang imudah 
4) Penerapan iteknologi iinformasi 
5) Pemanfaatan iatas ifasilitas iteknologi idan iinformasi iyang 
idigunakan. 
6. Keadilan iSistem iPerpajakan 
a. Definisi iKeadilan iSistem iPerpajakan 
Keadilan iPajak imerupakan ipajak iyang idikenakan ikepada 
iorang ipribadi iyang iseharusnya isebanding idengan ikemampuan 
imembayar ipajak iatau iability ito ipay idan isesuai idengan imanfaat 
iyang iditerima. iPemungutan ipajak iharus ibersifat iadil idan imerata, 
idengan ipajak iyang idikenakan ikepada iorang ipribadi iyang iharus 
isebanding idengan ikemampuannya iuntuk imembayar ipajak i(ability 
ito ipay) idan isesuai idengan imanfaat iyang iditerima i(Pulungan, 
i2015). iSemakin itidak iadil isistem iperpajakan iyang iberlaku 





iperpajakan iakan isemakin imenurun, ihal iini idapat idiartikan 
ibahwa ikecenderungannya iuntuk imelakukan ipenggelapan ipajak 
i(tax ievasion) iakan isemakin itinggi i(Permatasari i& iLaksito, 
i2013). 
Adil idalam iperundang-undangan imengenakan ipajak isecara 
iumum idan imerata, iserta idisesuaikan idengan ikemampuan 
imasing-masing, isedangkan iadil idalam ipelaksanaannya idengan 
imemberikan ihak ikepada iwajib ipajak iuntuk imengajukan 
ikeberatan, ipenundaan idalam ipembayaran idan imengajukan 
ibanding ikepada iMajelis iPerimbangan iPajak. iSetiap iwarga 
iNegara ihendaklah iberpartisipasi idalam ipembiayaan ipemerintah, 
isedapat imungkin isecara iproporsional isesuai idengan ikemampuan 
imasing-masing, idengan icara imembandingkan ipenghasilan iyang 
idiperolehnya idengan iperlindungan iyang idinikmati idari iNegara 
i(Utami i& iHelmy, i2016). 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat imengenai ikeadilan isistem 
iperpajakan, imasyarakat imemerlukan isuatu ikepastian ibahwa 
imemperoleh iperlakuan iyang iadil idalam ipengenaan, ipemotongan, 
idan ipemungutan ipajak ioleh iNegara. iApabila ikeadilan idalam 
isistem iperpajakan idianggap itelah iberjalan idengan ibaik, imaka 
ihal iini idapat idikatakan ibisa imeminimalisasi itindakan 
ipenggelapan ipajak i(tax ievasion). iNamun ijika ikeadilan idalam 





itindakan ipenggelapan ipajak i(tax ievasion). (Pulungan, 2015 ; 
Permatasari & Laksito, 2013 ; Utami & Helmy, 2016). 
Keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip (Sasmito, 
2017), yaitu : 
1. Prinsip Manfaat (benefit principle) 
Prinsip iini imerupakan isuatu isistem ipajak idikatakan iadil 
iapabila ikontribusi iyang idiberikan ioleh isetiap iwajib ipajak 
isesuai idengan imanfaat iatau ijasa-jasa iyang idiperoleh idari 
ipemerintah, ijasa ipemerintah itersebut imeliputi iberbagai isarana 
iyang idisediakan ioleh ipemerintah iuntuk imeningkatkan 
ikesejahteraan ipada imasyarakat. 
2. Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay) 
Didalam iprinsip ikemampuan imembayar idapat idiartikan 
ibahwa iwajib ipajak iakan imembayar ijumlah ipajak iyang 
iterutang isesuai idengan ikondisi iwajib ipajak, ihal iini isama 
idiartikan idengan iwajib ipajak idengan ipenghasilan isama 
ibesarnya, iakan imempunyai ikewajiban iperpajakan iyang isama.  
3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal 
Keadilan iHorizontal iadalah ipersepsi ikewajaran ipajak iyang 
idibayar idibanding iorang ilain iyang imemiliki ijumlah ikekayaan 
iyang isama. iSedangkan, ikeadilan ivertikal iadalah ikewajaran 
ipajak iyang idibayarkan iwajib ipajak idibandingkan iorang ilain 





iberarti ibahwa iorang-orang iyang imempunyai ikemampuan ilebih 
ibesar iyang iharus imembayar ipajak ilebih ibesar. 
b. Indikator Keadilan Sistem Perpajakan 
Adapun indikator keadilan sistem perpajakan (Sasmito, 2017), 
adalah sebagai berikut: 
1) Prinsip imanfaat idari ipenggunaan iuang iyang ibersumber idari 
ipajak 
2) Prinsip ikemampuan idalam imembayar ikewajiban ipajaknya. 
3) Keadilan ihorizontal idan ikeadilan ivertikal idalam ipemungutan 
ipajak. 
4) Keadilan idalam ipenyusunan iundang-undang ipajak. 
5) Keadilan idalam ipenerapan iketentuan iperpajakan. 
7. Ketepatan Pengalokasian Pajak 
a. Definisi Ketepatan Pengalokasian Pajak 
Ketepatan pengalokasian pajak merupakan pemakaian anggaran 
pajak yang termuat pada APBN serta mengalokasikannya kembali 
kepada imasyarakat iberupa iakomodasi iumum iatau ifasilitas iumum. 
iDengan ipajak iyang ikita isetorkan, imaka itersedianya itaksiran 
idana idi iAPBN iyang ibisa idimanfaatkan iuntuk imembiayai 
iberagam ipendirian ibangunan, iseperti i: igedung isekolah, ijalan 
iraya, ijembatan, dan lain-lain (Nurbiyansari & Handayani, 2021).  
Menurut Madjid & Rahayu (2018), menyatakan bahwa peranan 





ipemerintahan idan ipembangunan inasional, idimana imasyarakat 
imenginginkan ipemerintah iuntuk imengalokasikan ihasil 
ipenerimaan iyang iditerima idari isektor ipajak idigunakan idengan 
itepat idan isebesar-besarnya iuntuk ikesejahteraan irakyat. iDimana 
iprinsip ipajak iyang iadil isangat iberbeda, itergantung ipada istruktur 
ipengeluaran ipemerintah. iPerlu idipertimbangkan isecara itegas, 
ibahwa iuntuk ijangka iwaktu iyang irelatif ipanjang iakan isemakin 
imemicu iterjadi ikurangnya ikepercayaan imasyarakat iterhadap 
ipemerintah idan ipenggelapan ipajak iakan isemakin itinggi 
i(Lenggono, i2019). i 
Berdasarkan iuraian idi iatas, imaka idapat idisimpulkan ibahwa 
iketepatan ipengalokasian ipajak imerupakan isuatu itindakan idari 
ipemerintah iuntuk imensejahterakan irakyatnya idengan imemberikan 
iketersediaan ifasilitas iumum idan ipembangunan inasional iguna 
iuntuk imemberikan irasa ikepercayaan imasyarakat ibahwa idana 
idari ipenerimaan ipajak idapat idipertanggungjawabkan 
i(Nurbiyansari i& iHandayani, i2021 i; iRahayu i& iMadjid, i2018 i; 
iLenggono, i2019). i 
b. Indikator iKetepatan iPengalokasian iPajak 
Adapun iindikator iketepatan ipengalokasian ipajak i(Lenggono, 
i2019), iadalah isebagai iberikut i: 





2) Pengelolaan ipengeluaran ipemerintah idapat 
idipertanggungjawabkan 
3) Memberikan ikontribusi inyata ipada ipembangunan iwilayah. 
4) Fasilitas iumum iyang idibiayai idari ipajak. 
5) Mendapatkan imanfaat iyang isebanding iatas ipengalokasian 
ipajak. i 
B. Penelitian iTerdahulu 
Berikut ipeneliti ilampirkan ihasil-hasil ipenelitian isebelumnya 
imengenai itopik iyang iberkaitan idengan ipenelitian iini i: 
Tabel i2.1 i 



















iWajib iPajak iOrang 
iPribadi iMengenai 
iPenggelapan iPajak i(Tax 
iEvasion) 
1. Keadilan iPajak itidak 
iberpengaruh isignifikan 
iterhadap ipenggelapan ipajak 
i(tax ievasion) idi iKabupaten 
iSidoarjo. 
2. Ketepatan iPengalokasian 
iberpengaruh isecara 
isignifikan iterhadap 
ipenggelapan ipajak i(tax 





   3. Teknologi idan iInformasi 
iPerpajakan itidak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap 
ipenggelapan ipajak i(tax 




Pengaruh iTarif iPajak, 
iTeknologi iDan 
1. Tarif i iPajak iberpengaruh 











iTerhadap iTax iEvasion 
ipenggelapan ipajak 
2. Teknologi idan iInformasi 
iPerpajakan iberpengaruh 
ipositif isignifikan iterhadap 
ipenggelapan ipajak 
3. Ketepatan iPengalokasian 
iPajak itidak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap 
ipenggelapan ipajak 







Pengaruh iTarif iPajak, 
iKetepatan 
iPengalokasian iPajak 
iDan iKeadilan iPajak 
iTerhadap iTax iEvasion 
iOleh iWajib iPajak 
iOrang iPribadi 
1. Tarif iPajak imemiliki 
ipengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap itax 
ievasion 
2. Ketepatan iPengalokasian 
iPajak iberpengaruh ipositif 
idan itidak isignifikan iterhadap 
itax ievasion i 
3. Keadilan iberpengaruh inegatif 












1. Tarif iPajak itidak iberpengaruh 
isecara isignifikan iterhadap 
ipenggelapan ipajak 
2. Keadilan iSistem iPerpajakan 
isecara isignifikan iberpengaruh 
iterhadap ipenggelapan ipajak 
3. Teknologi idan iInformasi 
iPerpajakan isecara isignifikan 
iberpengaruh iterhadap 
ipenggelapan ipajak 











iPajak i: iStudi iEmpiris 
ipada iWPOP iYang 
iMelakukan iUsaha idi 
iKota iPadang 
1. Tarif iPajak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap 
ipenggelapan ipajak idi iKPP 
iPratama iKota iPadang. 
2. Teknologi idan iInformasi 
iPerpajakan iberpengaruh 
isignifikan ipositif iterhadap 





   KPP iPratama iKota iPadang. 






ipenggelapan ipajak idi iKPP 












1. Keadilan isecara iparsial itidak 
iberpengaruh iterhadap 
ipenggelapan ipajak 
2. Tarif iPajak isecara iparsial 
itidak iberpengaruh iterhadap 
ipenggelapan ipajak 
3. Ketepatan iPengalokasian 
ipengeluaran isecara iparsial 
iberpengaruh inegatif iterhadap 
ipenggelapan ipajak 
4. Teknologi idan iInformasi 
iPerpajakan isecara iparsial 
iberpengaruh inegatif iterhadap 
ipenggelapan ipajak 
 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Hal ini bertujuan untuk imenggambarkan ikerangka ipemikiran iyang 
idapat imemudahkan ipembaca idalam imelihat iserta imenyimak iteori-teori 
iyang digunakan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Kerangka pemikiran pada 
penelitian ini meliputi sebagai berikut : 
1. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Tax Evasion 
Pemberlakuan idari itarif ipajak imempengaruhi iwajib ipajak idalam 
ihal ipembayaran ipajak, isedangkan ipemberlakuan itarif ipajak iyang 
irendah imembuat imasyarakat itidak iterlalu ikeberatan iuntuk imemenuhi 
ikewajibannya. iTarif ipajak iyang itinggi, imaka ipenggelapan ipajak ijuga 
iakan itinggi. iKarena imereka imerasa itarif ipajak iyang iberlaku iterlalu 
itinggi imaka iakan iberbanding iterbalik ilurus idengan itingkat 
ipenggelapan ipajak (Ardyaksa, 2014).  
Menurut Utami & Helmy (2016), menyatakan bahwa dengan 





iberusaha iuntuk iterlepas idari ijeratan ipajak iyang imenghantuinya, 
ikarena imereka itidak iingin iapa iyang itelah imereka iperoleh idengan 
ikerja ikeras iharus ihilang idikarenakan ipajak iyang itinggi. iPersepsi 
isemakin itinggi itarif ipajak iyang iditetapkan, imaka isemakin ibesar 
ipula itingkat ipenggelapan ipajak. iHal iini imenyebabkan ipendapatan 
iyang iditerima iNegara isemakin imenurun (Sasmito, 2017).  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Madjid & Rahayu (2018), 
menyatakan bahwa iTarif iPajak iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap itax ievasion. iNamun, iberbanding iterbalik idengan ipenelitian 
iLenggono i(2019), imenyatakan ibahwa iTarif iPajak itidak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap tax evasion. 
2. Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi 
Tax Evasion 
Melalui isistem ipelayanan iadministrasi iperpajakan, idiharapkan 
idapat imempermudah iwajib ipajak idalam imemenuhi ikewajiban 
iperpajakannya, isehingga idari isisi iteknologi isemakin itinggi idan 
imodern iteknologi iyang idigunakan ipemerintah, imaka isemakin irendah 
itingkat iuntuk itindakan ipenggelapan ipajak i(Sasmito, i2017). iNamun 
isebaliknya isemakin irendah iteknologi iyang idigunakan, imaka idapat 
imemicu isemakin itingginya itingkat itindakan ipenggelapan ipajak 
i(Lenggono, i2019). 
Berdasarkan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iUtami i& iHelmy 





iberpengaruh isignifikan ipositif iterhadap ipenggelapan ipajak idi iKPP 
iPratama iKota iPadang, isedangkan imenurut ipenelitian iArdyaksa 
i(2014), imenyatakan ibahwa ipersepsi iteknologi idan iinformasi 
iperpajakan iberpengaruh inegatif iterhadap ipenggelapan ipajak i(tax 
ievasion). 
3. Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Tax 
Evasion 
Masyarakat iakan ienggan imembayar ipajak ijika ihak iyang 
iseharusnya imereka idapatkan itidak isesuai, isehingga isemakin itinggi 
ikeadilan iyang iditegakkan, imaka iperilaku ipenggelapan ipajak i(tax 
ievasion) isemakin irendah. iSesuai idengan itujuan ihukum iuntuk 
imencapai ikeadilan, imaka iUndang-Undang idan ipelaksanaan 
ipemungutan iharus iadil. iAdil idalam ihal iini idimaksudkan idalam 
iperundang-undangan iyang imengenakan ipajak isecara iumum idan 
imerata iserta idisesuaikan idengan ikemampuan imasing-masing i(Madjid 
i& iRahayu, i2018). i 
Menurut iArdyaksa i(2014), imenyatakan ibahwa isemakin itidak iadil 
isistem iperpajakan iyang iberlaku imenurut ipersepsi iwajib ipajak, imaka 
icenderung imemicu itindakan ipenggelapan ipajak i(tax ievasion). 
iAdanya ipemikiran itentang ipentingnya ikeadilan ibagi iwajib ipajak 
idalam imembayar ipajak iterutangnya iakan imempengaruhi isikap 
imereka idalam imembayar ipajak. iBerdasarkan ipenelitian iyang 





ikeadilan ipajak itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap ipenggelapan 
ipajak idi iKabupaten iSidoarjo, isedangkan ipenelitian iSasmito i(2017), 
imenyatakan ibahwa ikeadilan isistem iperpajakan isecara isignifikan 
imemiliki ipengaruh iterhadap ipenggelapan ipajak.  
4. Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Tax 
Evasion 
 Wajib ipajak iakan itaat imembayar ipajak itepat iwaktu ijika idalam 
ipengamatan idan ipengalamannya ihasil ipajak iitu itelah iberkontribusi 
inyata ipada ipembangunan iumum. iMaka, iketika ipengeluaran 
ipemerintah idianggap itidak ibaik imaka ikecenderungan imelakukan 
ipenggelapan ipajak isemakin itinggi i(Ardyaksa, i2014). iMasyarakat 
imenginginkan ipemerintah iuntuk imengalokasikan ihasil ipenerimaan 
iyang iditerima idari isektor ipajak idigunakan idengan itepat idan 
isebesar-besarnya iuntuk ikesejahteraan irakyat, ijika ikeinginan 
imasyarakat idapat iditerapkan ipada ipertanggungjawaban ipengalokasian 
ipajaknya, imaka itingkat ipenggelapan ipajak iakan irendah i(Madjid i& 
iRahayu, i2018). i 
Menurut ipenelitian iyang idilakukan ioleh iNurbiyansari i& 
iHandayani i(2021), imenyatakan ibahwa iketepatan ipengalokasian 
iberpengaruh isecara isignifikan iterhadap ipenggelapan ipajak i(tax 
ievasion) idi iKabupaten iSidoarjo. iNamun imenurut ipenelitian iyang 





iketepatan ipengalokasian ipajak iberpengaruh inegatif idan itidak 
isignifikan iterhadap itax ievasion. i 
Demikian ikerangka ipemikiran ipenelitian iini imenguji ipengaruh 
iTarif iPajak i(X1), iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan i(X2), 
iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3), iDan iKetepatan iPengalokasian 
iPajak i(X4) iTerhadap iPersepsi iTax iEvasion i(Y). berdasarkan 















Hipotesis imerupakan isuatu ijawaban iyang ibersifat isementara idalam 
ibentuk ikalimat ipertanyaan, ibelum ijawaban iyang iempiris idengan idata 
iatau idapat idiuji i(Sugiyono, i2016). iBerdasarkan ipenjelasan ikerangka 
Tarif Pajak 
(X1) 















ipemikiran idi iatas, imaka idalam ihipotesis ipenelitian iini idapat idijelaskan 
isebagai iberikut i: 
H1 i: Diduga iterdapat ipengaruh ipositif ipada itarif ipajak iterhadap 
ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah 
iKPP iPratama iKota iTegal. 
H2 i: Diduga iterdapat ipengaruh ipositif ipada iteknologi idan iinformasi 
iperpajakan iterhadap ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang 
ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal. 
H3 i: Diduga iterdapat ipengaruh ipositif ipada ikeadilan isistem iperpajakan 
iterhadap ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi 
iwilayah iKPP iPratama iK iota iTegal. 
H4 i: Diduga iterdapat ipengaruh inegatif ipada iketepatan ipengalokasian 
ipajak iterhadap ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang 








A. Pemilihan Metode 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif yaitu penelitian iyang iberdasarkan iprosedur istatistik iyang 
idigunakan iuntuk imenguji ihipotesis iatau iuntuk imengukur ivariabel 
ipenelitiannya. iPenelitian iini idilakukan iuntuk imemberikan igambaran 
iyang ilebih idetail imengenai isuatu igejala iatau ifenomena, ikemudian ihasil 
iakhir idari ipenelitian iini ibiasanya iberupa itipologi iatau ipola-pola 
imengenai ifenomena iyang isedang idibahas. iJenis idata idalam ipenelitian 
iini imenggunakan idata iprimer. 
Menurut Sugiyono (2016:225), data primer merupakan sumber data yang 
langsung imemberikan idata ikepada ipengumpul idata. iSumber idata iprimer 
ididapatkan imelalui iwawancara iatau iobservasi ilangsung idi ilapangan. 
iData iprimer idalam ipenelitian iini idiperoleh idari ikuesioner iyang 
idibagikan ikepada iWajib iPajak iOrang iPribadi iyang iterdaftar idi iKantor 
iPelayanan iPajak iPratama iKota iTegal. 
B. Objek Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota 
Tegal, dengan menggunakan variabel bebas (independent variable) dalam 
penelitian ini yaitu : tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan 
sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pajak. Sedangkan variabel 





(penggelapan pajak) pada seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 
wilayah KPP Pratama Kota Tegal pada tahun 2020. 
C. Teknik Pengumpulan Sampel 
Populasi imerupakan isuatu iwilayah igeneralisasi iyang iterdiri idari 
isuatu iobjek iserta isubjek iyang imemiliki ikualitas idan isesuai idengan 
ikarakteristik itertentu iyang iditetapkan iuntuk idipelajari iserta ikemudian 
ibisa iditarik ikesimpulannya ioleh iseorang ipeneliti. (Sugiyono, 2016:80). 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi iyang iterdiri iatas iobyek iatau 
isubyek iyang imempunyai ikualitas idan ikarakteristik itertentu iyang 
iditetapkan ioleh ipeneliti iuntuk idipelajari idan ikemudian iditarik 
kesimpulan (Sugiyono, 2016:90). Populasi iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini iadalah iseluruh iwajib ipajak iorang pribadi yang terdaftar 
di iwilayah iKantor iPelayanan iPajak iPratama iKota Tegal pada Tahun 
2020 sebanyak 680.116 wajib pajak.   
2. Sampel 
Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi 
(Kuncoro, 2013:118). Berdasarkan ijumlah ipopulasinya, imaka iteknik 
ipengambilan isampel idalam ipenelitian iini imenggunakan iteknik 
isimple irandom isampling, iyaitu iteknik ipengambilan isampel idengan 
imemperhatikan ibeberapa ikriteria itertentu, iseperti: ijenis ikelamin, 





iini ipengambilan isampel imenggunakan irumus iSlovin, isebagai iberikut 
: 
n =  
Dimana : 
n = Ukuran Sampel 
N = Ukuran Populasi 
e  = Nilai Kritis ( Batas Ketelitian ) yang diinginkan. 
Populasi idalam ipenelitian iini idiketahui isebesar i680.116 iwajib 
ipajak iorang ipribadi, isedangkan ipenetapan ipresisi i10% i(0,1) 




 dibulatkan menjadi 100 sampel  
 
Hasil perhitungan tersebut, mengalami pembulatan menjadi 100 
responden.   
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Definisi ikonseptual imerupakan isuatu idefinisi idalam ibentuk iyang 





isaja iabstrak iuntuk imenjelaskan ikonsep ipertama ipertama itersebut 
i(Priyono, i2016:79). iDalam ipenelitian iini imemiliki ivariabel idependen 
idan ivariabel iindependen. iYang idimaksud ivariabel idependen i(variabel 
iterikat) idalam ipenelitian iini ipersepsi itax ievasion i(Y) idan ivariabel 
iindependen i(variabel ibebas) idalam ipenelitian iini iadalah itarif ipajak 
i(X1), iteknologi idan iinformasi iperpajakan i(X2), ikeadilan isistem 
iperpajakan i(X3), idan iketepatan ipengalokasian ipajak i(X4). 
1. Variabel Dependen 
a. Persepsi Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 
Penggelapan ipajak i(tax ievasion) imerupakan ikebalikan idari 
ipenghindaran ipajak i(tax iavoidance), istrategi iserta imetode 
ipenghindaran ipajak idilakukan isecara iilegal idan itidak iaman iuntuk 
iwajib ipajak, idan icara ipenyelundupan ipajak iini iberlawanan 
idengan iketentuan iperpajakan, ikarena imetode idan iteknik iyang 
idigunakan iterletak idalam ikoridor iundang-undang iserta iperaturan 
iperpajakan i(Pohan, i2016:14). 
Penggelapan ipajak iadalah isuatu itindakan iperilaku iwajib 
ipajak iorang ipribadi iataupun ibadan iyang ipada iumumnya 
icenderung iuntuk imembayar ipajak idengan iserendah-rendahnya 
ibahkan imemungkinkan iupaya iuntuk imenghindarinya, idengan 
iberbagai cara dilakukan agar bisa memperkecil beban pajaknya 






2. Variabel Independen 
a. Tarif Pajak (X1) 
Tarif ipajak iadalah ijumlah iyang iwajib idibayarkan ioleh iwajib 
ipajak isesuai idengan ipenghasilan iwajib ipajak, iakibat idari itarif 
ipajak iyang itinggi ijika iada iperubahan, imaka ibesarnya ipajak 
iterutang iakan iberubah ijumlahnya. iBerkaitan idengan itarif ipajak 
idapat idigolongkan ike idalam ikepatuhan imencakup iperhitungan 
ijumlah ipajak iyang idibayarkan ioleh iwajib ipajak i(Wardani i& 
iRahayu, i2020). i 
b. Teknologi idan iInformasi iPerpajakan i(X2) 
Teknologi idan iinformasi imerupakan isuatu iteknologi iyang 
idigunakan iuntuk imengolah idata idalam iberbagai icara iuntuk 
imenghasilkan iinformasi iyang irelevan, iakurat, idan itepat iwaktu 
iyang idigunakan iuntuk ikeperluan ipribadi, ibisnis, idan ipemerintah 
iuntuk ipengambilan isuatu ikeputusan i(Ulfa, i2015). i 
Teknologi idan iinformasi imutakhir iyang idimanfaatkan ipada 
ipelayanan iperpajakan idi iIndonesia iyaitu ipembayaran ipajak 
isecara ionline, ipelaporan isurat ipemberitahuan, ipendaftaran iNPWP 
isecara ionline idan ipembayaran ipajak isecara ielektronik 
i(Nurbiyansari i& iHandayani, i2021). i 
c. Keadilan iSistem iPerpajakan i(X3) 
Keadilan ipajak imerupakan ikeadilan idalam imenerapkan 





isebagai isuatu ibeban iyang imengurangi ipenghasilan imereka. 
iSehingga, ipenerapan ikeadilan idalam ipemungutan ipajak iterutang 
iharus ibersifat iadil i(Sasmito, i2017). i 
d. Ketepatan iPengalokasian iPajak i(X4) 
Ketepatan ipengalokasian ipajak imerupakan isuatu ipemanfaatan 
idana ipajak iyang itercantum idalam iAPBN idan 
imendistribusikannya ikembali ike imasyarakat ike idalam ibentuk 
ifasilitas iumum iyang idiberikan ipemerintah, iseperti i: ijalan iraya, 
ijembatan, irumah isakit, ibangunan isekolah, idan ilain-lain 
i(Lenggono, i2019). 
Tabel i3.1 i 
Definisi iOperasional iPengukuran iVariabel 















1. Tidak imendaftarkan idiri 
isebagai iwajib ipajak. 
1 Interval 
2. Tidak imenggunakan 





3. Menyampaikan iSPT 






4. Wajib iPajak itelah 
imenyetorkan ipajak 
















2. iTarif iPph 
2. Undang-Undang iPph 
iPasal i17 iayat i(1). 
2 Interval 
3. Pengenaan itarif 







3. iiKepatuhan i 
i iWajib 
iPajak 
4. Menyisihkan ipendapatan 
iatau ipenghasilan iwajib 
ipajak. 
4 Interval 
5. Membayar ipajak idengan 












1. Ketersediaan iteknologi 
iyang iberkaitan idengan 
iperpajakan. 
1 Interval 
















4. Penerapan iteknologi 
iinformasi. 
4 Interval 
5. Pemanfaatan iatas 














1. Prinsip imanfaat idari 
ipenggunaan iuang iyang 
ibersumber idari ipajak. 
1 Interval 



































1. Pendistribusian idana 















4. Fasilitas iumum iyang 
idibiayai idari ipajak. 
4 Interval 
5. Mendapatkan imanfaat 






E. Teknik Pengumpulan Data 
Metode ipengumpulan idata idalam ipenelitian iini imenggunakan 
ikuesioner, iyakni imengumpulkan idata idengan imengajukan isejumlah 
ipertanyaan ikepada iresponden. iPada ipenelitian iini, iyang imenjadi isubjek 
ipenelitian iadalah iWajib iPajak iOrang iPribadi iyang iterdaftar ipada 
iKantor iPelayanan iPajak i(KPP) iPratama iKota iTegal.iData idiperoleh 
idengan imembagikan ikuesioner isecara ilangsung ikepada iwajib ipajak 
iorang ipribadi idalam ibentuk idaftar ipertanyaan idan idiminta iuntuk 
imemberikan itanggapan iatau ijawaban iyang itelah itersedia. iPada imetode 
iini, imenggunakan iskala ipengkuruan imodel iLikert iScale i(Skala iLikert) 








Pengukuran terhadap variabel independen 
No. Notasi Keterangan Nilai 
1. TP Tidak Pernah 1 
2. P Pernah 2 
3. K Kadang-Kadang 3 
4. S Sering 4 
5. SL Selalu 5 
 
F. Teknik Pengolahan Data 
Dalam ipenelitian iini idata iyang idiolah imenjadi ilaporan idari isumber 
iasli idan ibertujuan iuntuk imengubah idata imenjadi isebuah iinformasi 
iyang idapat idiinterpretasikan ilebih ilanjut. iData idalam ipenelitian iini 
idisesuaikan idengan isampel iyang itelah idiambil ioleh ipeneliti idan iakan 
idiolah idengan imenggunakan iaplikasi idata istatistik idengan iprogram 
iSPSS i(Statistical iPackage ifor iSocial iScience) iversi i22.0 ifor iwindows. 
iTeknik ipengolahan idata iini ibertujuan iagar ihasil iperhitungan idata 
itersebut idapat isecara itepat idan iefisien idan idigunakan iuntuk 
imenghindari iadanya ikesalahan iperhitungan i(human ierror). 
G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Analisis idata iini iberfungsi iuntuk imenyederhanakan isuatu idata 
isupaya idata ilebih imudah iuntuk idiinterprestasi. iAnalisis iini idilakukan 
idengan icara imenggunakan isuatu iteknik ianalisis iregresi iberganda iuntuk 
imengolah idan imembahas idata iyang itelah idiperoleh idan untuk menguji 





Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini, 
karena teknik iregresi iberganda idapat imenyimpulkan isecara ilangsung 
imengenai ipengaruh imasing-masing ivariabel ibebas i(variabel 
iindependen), iantara ilain: iTarif iPajak i(X1), iTeknologi idan iInformasi 
iPerpajakan i(X2), iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3), idan iKetepatan 
iPengalokasian iPengeluaran iPemerintah i(X4) iyang idigunakan isecara 
iparsial iterhadap iPersepsi Tax Evasion (Y). 
1. Uji Statistik Deskriptif 
Menurut Sugiyono (2016:147), statistik deskriptif diartikan sebagai 
suatu data dengan icara imendeskripsikan idan itelah iterkumpul 
isebagaimana iadanya itanpa ibermaksud imembuat ikesimpulan iyang 
iberlaku iuntuk iumum iatau igeneralisasi. iMaka idalam ipenelitian iini 
idigunakan iuntuk imendeskripsikan idata iyang iada ipada ipenelitian 
iini iyang iterdiri idari itarif ipajak, iteknologi idan iinformasi 
iperpajakan, ikeadilan isistem iperpajakan, idan iketepatan 
ipangalokasian ipajak idengan ipersepsi itax ievasion i(penggelapan 
ipajak) ipada iwajib ipajak iorang ipribadi iyang terdaftar pada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal pada tahun 2020.  
2. Uji Kualitas Data 
Dalam isuatu ipenelitian idiperoleh iinstrumen iyang ivalid idan 
ireliabel. iValiditas imenunjukkan isejauh imana isuatu ialat ipengukur 
idapat imengukur iapa isaja iyang iingin idiukur. iSedangkan ireliabilitas 





ipengukur idi idalam imengukur igejala iyang isama. iUntuk imelakukan 
iuji ikualitas idata iatas idata iprimer ipenelitian iini, imaka ipeneliti 
imenggunakan iuji ivaliditas idan iuji ireliabilitas. 
a)  Uji Validitas 
Menurut Sugiyono (2016) uji validitas adalah ketepatan antara 
data iyang iterkumpul dengan idata iyang isesungguhnya iterjadi ipada 
iobyek iyang iditeliti. iTeknik iuji iyang idigunakan iadalah iteknik 
ikorelasi imelalui koefisien korelasi product moment. Skor iordinal 
idari isetiap iitem ipertanyaan iyang idiuji ivaliditasnya idikorelasikan 
idengan iskor iordinal ikeseluruhan iitem, ijika ikoefisien ikorelasi 
itersebut ipositif, imaka iitem itersebut ivalid, isedangkan ijika inegatif 
imaka iitem iyang itersebut itidak ivalid idan iakan idikeluarkan idari 
ikuesioner iatau idigantikan idengan ipernyataan iperbaikan. 
Keputusan ipengujian ivaliditas iitem iresponden iadalah isebagai 
iberikut: 
1. Nilai ir idibandingkan idengan inilai ir itabel idengan idk= 
in-2 idan itaraf signifikansi sebesar 5% 
2. Item ipernyataan iyang iditeliti idikatakan valid jika r-hitung 
> r-tabel 
3. Item ipernyataan iyang iditeliti idikatakan itidak valid jika r-







b) Uji Reliabilitas 
Menurut Ghozali (2016:109), pengujian reliabilitas adalah 
berkaitan idengan imasalah iadanya ikepercayaan iterhadap 
iinstrumen. iDalam iinstrumen imemiliki itingkat ikepercayaan iyang 
ikonsisten, iapabila ihasil idari ipengujian iinstrumen itersebut 
imenunjukkan ihasil iyang irelatif ibaik iatau itetap. iMaka idari iitu, 
imasalah ipada ireliabilitas iinstrumen iakan iberhubungan idengan 
imasalah iketetapan ihasil itentunya. iUntuk imelihat itingkat 
ireliabilitas, ijika iCronbach iAlpha i> i0,70 imaka ireliabilitas 
ipertanyaan idapat iditerima (Ghozali, 2016:42). 
3. Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah didalam 
suatu model regresi tersebut atau iresidual iakan imemiliki idistribusi 
inormal iatau itidak. iHal iini iyang itelah idiketahui ibahwa idalam 
iuji it idan iuji iF iyang imengasumsikan inilai iresidual ijuga 
imengikuti idistribusi inormal. iJika isuatu iasumsi iini itidak 
idiikuti, imaka ipada iuji istatistik iakan imenjadi itidak ivalid iatau 
itidak isah iuntuk ijumlah isampel iyang ikecil. iMaka idari iitu, 
idengan icara imenganalisis igrafik iserta iuji istatistik, iakan 






Uji iyang ibiasanya idigunakan iuntuk imenguji inormalitas 
iresidual iadalah iuji istatistik inon-parametrik iKolmogorov-
Smirnov i(K-S), iadalah isebagai iberikut i: i 
H0 i: iData iresidual iberdistribusi inormal. 
H1 i: iData iresidual itidak iberdistribusi inormal. 
Pengambilan ikeputusan idalam iuji iK-S, iadalah i: i 
1) Tarif iPajak i(X1), iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan 
i(X2), iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3), idan iKetepatan 
iPengalokasian iPajak i(X4). 
2) Jika iuji iK-S iyang isignifikan isecara istatistik imaka iH0 
iditolak, iatau idata iterdistribusi itidak inormal. 
Nilai iZ iuji iK-S itidak isignifikan isecara istatistik, imaka iH0 
iditerima, iberarti idata iberdistribusi inormal. 
b) Uji Multikolinieritas 
Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinieritas bertujuan 
melihat apakah di model regresi iditemukan isuatu ikorelasi iantar 
ivariabel iindependen iatau itidak. iUntuk imendeteksi itentunya 
imultikolinieritas idalam imodel iregresi iadalah imelihat idari i(1) 
inilai itolerance idan i(2) iVariance iInflation iFactors i(VIF). 
VIF imerupakan isalah isatu icara iuntuk imendeteksi 
imultikolinieritas idengan icara imelihat isejauh imana isebuah 
ivariabel ipenjelas idapat iditerangkan ioleh isemua ivariabel 





iMultikolinieritas idapat idigunakan idengan ijalan imeregresikan 
imodel ianalisis iserta imelakukan iuji ikorelasi iantar ivariabel 
i(bebas) idengan imenggunakan iVariance iInflation iFactors i(VIF). 
iBatas idari iVIF i(Variance iInflation iFactors) iadalah i10 idan 
inilai itolerance ivalue iadalah i0,1. iJika inilai iVIF ilebih ibesar 
idari i10 idan inilai itolerance ivalue ikurang idari i0,1 imaka iterjadi 
imultikolinieritas. 
c) Uji iHeteroskedastisitas 
Menurut iImam iGhozali i(2013:139) itujuan idilakukan iuji 
iasumsi iHeteroskedastisitas iadalah i“untuk imenguji iapakah 
idalam isebuah iregresi iterjadi iketidaksamaan ivarians idan 
iresidual idari isuatu ipengamatan iyang ilain”. iJika inilai 
iresidualnya itetap, imaka idisebut ihomoskedastisitas isedangkan 
ijika iberbeda idisebut idengan iheteroskedastisitas. iUntuk 
imendeteksi iada iatau itidaknya iheteroskedastisitas idapat 
idilakukan idengan idua icara, iyaitu ianalisis igrafik iscatter iplot 
iantara iSRESID idan iZPRED idan iuji iGlejser. 
Deteksi iada iatau itidaknya iheteroskedastisitas idilakukan 
idengan imelihat iada itidaknya ipola itertentu ipada igrafik iscatter 
iplot iantara iSRESID idan iZPRED idimana isumbu iY iadalah iY 
iyang itelah idiprediksi, idan isumbu iX iadalah iresidual i(Y 
iprediksi-Y isesungguhnya) iyang itelah idi-studentize. iJika itidak 





ibawah iangka i0 ipada isumbu iY, imaka itidak iterjadi 
iheteroskedastisitas. iUji iheteroskedastisitas iberfungsi iuntuk 
imendeteksi iapakah idapat idilakukan idengan imelihat iada iatau 
itidaknya ipola itertentu ipada igrafik iscatterplot iantara iZPRED 
idan iSRESID idimana isumbu iX iyaitu iresidual i(Y iprediksi iY 
isesungguhnya) iyang itelah idi-studentized idan idimana isumbu iY 
iyaitu iY iyang itelah idiprediksi i(Ghozali, i2016:134). 
Selain imenggunakan ianalisis igrafik iscatter iplot, ipengujian 
iheteroskedastisitas ijuga idilakukan imenggunakan iUji iGlejser. 
iMenurut iImam iGhozali i(2013:142) iuji iGlejser idapat idiuji 
idengan imeregres inilai iabsolut iresidual iterhadap ivariabel 
iindependen. iDengan imenggunakan idasar ipengambilan 
ikeputusan isebagai iberikut: 
a. Jika nilai Signifikansi variabel independent < 0,05 : terjadi 
heteroskedastisitas. 
b. Jika nilai Signifikansi variabel independent > 0,05 : tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
4. Analisis Regresi Berganda 
Dalam ipenelitian iini imenggunakan imodel ianalisis iregresi ilinier 
iberganda. iAnalisis iini iuntuk imengetahui iarah ihubungan iantara 
ivariabel ibebas i(independen) idengan ivariabel iterikat i(dependen), 
iapakah itiap imasing-masing ivariabel iindependen iberhubungan ipositif 





idependen iapabila inilai ivariabel iindependen imengalami ikenaikan 
iatau imengalami ipenurunan i(Ghozali, i2016:96). 
Data iyang idigunakan ibiasanya iberupa irasio iatau iskala interval. 
Persamaan dalam regresi linier berganda sebagai berikut : 
Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 +e 
Keterangan : 
Y = Persepsi Tax Evasion 
a  = Konstanta 
b1,b2,b3,b4,b5,= Koefisien regresi  
X1 = Tarif Pajak 
X2 = Teknologi dan Informasi Perpajakan 
X3 = Keadilan Sistem Perpajakan 
X4 = Ketepatan Pengalokasian Pajak 
5. Uji Hipotesis 
a) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji iF idigunakan iuntuk imengetahui isebarapa ibesar ipengaruh 
iantara ivariabel ibebas i(independen) isecara ibersama-sama 
iterhadap ivariabel iterikat i(dependen). iApabila inilai iF ihitung i> 
iF itabel iatau inilai isignifikansi i< i0,05 iyang iberarti ivariabel 
iindependen isecara ibersama-sama iatau isimultan imempengaruhi 






b) Uji iStatistik i(t) 
Menurut iGhozali i(2016), iuji istatistik it ipada idasarnya iuntuk 
imenunjukkan iseberapa ijauh ipengaruh isatu ivariabel iindependen 
isecara iindividual idalam imenerangkan ivariabel idependen. 
iDalam ipenerimaan iatau ipenolakan isuatu ihipotesis idilakukan 
idengan ikriteria isebagai iberikut: 
• Jika inilai isignifikansi it istatistik i< i0,025 iatau ittabel< 
ithitung< ittabel, imaka iH0 iditerima. iHal iini iberarti ibahwa 
isuatu ivariabel iindependen isecara iindividual itidak 
imempunyai ipengaruh iterhadap ivariabel idependen. 
• Jika inilai isignifikansi it istatistik i> i0,025 iatau ithitung i> 
ittabel iatau ithitung i< i-ttabel, imaka iH0 iditolak. iIni iberarti 
ibahwa isuatu ivariabel iindependen isecara iindividual 
imempengaruhi ivariabel idependen. 
c) Uji iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
Koefisien ideterminasi i(R2) ipada iintinya imenjelaskan 
iseberapa ijauh ikemampuan imodel idalam imenerangkan ivariasi 
ivariabel idependen i(terikat). iNilai ikoefisien ideterminasi iadalah 
iantara inol idan isatu. iNilai iR2 iyang ikecil iartinya ikemampuan 
ivariabel-variabel iindependen i(bebas) idalam imenjelaskan ivariasi 
ivariabel idependen i(terikat) isangat iterbatas. iNilai iyang 
imendekati isatu iberarti ivariabel-variabel iindependen i(bebas) 





imemprediksi ivariasi ivariabel idependen i(terikat). iPada idasarnya 
ijika ikoefisien ideterminasi i(R2) idata isilang iakan irelatif irendah 
ikarena imempunyai ivarians iyang ibesar iantara imasing-masing 
ipengamatan, isedangkan iuntuk idata iruntun iwaktu ibiasanya 
imempunyai inilai ikoefisien ideterminasi iyang itinggi i(Ghozali, 
i2016:95). 
Kelemahan imendasar idalam ipenggunaan ikoefisien 
ideterminasi iadalah ibisa ipada ijumlah ivariabel ibebas iyang 
idimasukkan ike idalam imodel. iDi isetiap itambahan isatu ivariabel 
ibebas, imaka iR2 ipasti imengalami ipeningkatan, itidak ipeduli 
iapakah ivariabel itersebut iberpengaruh isecara isignifikan iterhadap 
ivariabel idependen iatau itidak. iOleh ikarena iitu, ibanyak ipeneliti 
imenganjurkan iuntuk imenggunakan inilai ipada iAdjusted iR2, 
iketika isaat imengevaluasi imana imodel iregresi iyang iterbaik. 
iTidak iseperti iyang iterletak ipada iR2, inilai iAdjusted iR2 idapat 
imengalami ikenaikan iatau iturun iapabila isatu ivariabel 
iindependen i(bebas) iditambahkan ike idalam imodel. 
Nilai iAdjusted iR2 idapat ibernilai inegatif, iapabila iyang 
idikehendaki ijuga iharus ibernilai ipositif. iJika idalam iuji iempiris 
ididapat iNilai iAdjusted iR2, imaka iAdjusted iR2 idianggap 
ibernilai inol. iSecara imatematis ijika iR2 i= i1, imaka iAdjusted iR2 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Perusahaan 
Pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan pada 
bulan Juni pada tahun 1964, yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak 
Drs. Soejono Brotodihardjo, dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karesidenan Pekalongan termasuk 
Kabupaten Tegal Dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu 
belum terbentuk. 
Melalui iKantor iDinas iLuar i(KDL) iTingkat iI iTegal, iusaha iuntuk 
imenggali ipotensi ipajak iterus idigalakkan iseiring idengan 
iperkembangan iperekonomian idikedua idaerah itersebut. iTegal ibaik 
ipada isaat iitu ihingga isekarang iini, itidak isaja iterkenal idengan 
iproduksi igula itebu, itetapi ijuga iterkenal idengan idaerah ipenghasil 
iikan. iSelain iitu idi iTegal ijuga idikembangkan ipertanian ibawang iputih 
iyang iberlokasi isekitar idaerah iGunung iSlamet, isedangkan iuntuk 
idaerah iKabupaten iBrebes iyang imemiliki iareal ibawang imerah idan 
icabai imerah iyang iluas imampu imemproduksi ikedua ikomoditi 
itersebut idalam ijumlah ibesar. iBahkan iproduksi ibawang imerah idan 




Karena adanya kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, 
seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen 
Pajak mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor  
Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan 
persetujuan untuk meningkatkan istatus isebagai iKantor iInspeksi iPajak 
iTegal idengan iperesmiannya idilakukan ioleh iDirjen iPajak iDrs. iSutadi 
iSukarya. iUntuk isementara ipimpinan ikantor idijabat iBapak 
iSoeryodiningrat imerangkap isebagai iKepala iBagian iPajak iLangsung. 
iSelang ibeberapa ibulan ikemudian ipimpinan iyang ibaru idilantik ioleh 
Dirjen Pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak 
Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso.  
Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam Keputusan Menteri Keuangan RI 
Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur itentang iperubahan ipenanaman idari 
iKantor iInspeksi iPajak imenjadi iKantor iPelayanan iPajak, idengan 
ididasari ibahwa idewasa iini itugas iDirjen iPajak itidak ihanya 
imelakukan iinspeksi iatau ipemeriksaan isemata itetapi ijuga 
imengutamakan ipelayanan iadministrasi iPajak ikepada imasyarakat iluas 
iterutama ibagi iWajib iPajak. 
Kemudian iKPP iTegal iberubah imenjadi iKantor iPelayanan iPajak 




iadministrasi iperpajakan imodern ipada iTahun i2008 iberdasarkan 
iPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang “Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.  
KPP iTegal isejak imasih iberstatus isebagai iKantor iDinas iLuar 
iTingkat iI idan iKantor iInspeksi iPajak iTegal itelah imengalami 
iperpindahan ilokasi. iDimulai isejak imasih imenempati igedung imilik 
iNegara idi iJalan iDr. iSutomo, ihingga isaat iini iberlokasi idi iJalan 
iKolonel iSugiono iNo. i5 iKotamadya iTegal. 
 
2. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal : 
KPP iPratama iTegal imerupakan isalah isatu iunit iyang itermasuk 
idalam ikoordinasi iKantor iWilayah iDJP iJawa iTengah iI, iterletak ipada 
ijalur ilalulintas iutara i(pantura) iyang imenghubungkan iJakarta idan 
iSurabaya. iKPP iPratama iTegal imemiliki iluas iwilayah ikerja isekitar 
i458.339 iKm iyang iterdiri idari itiga idaerah imeliputi:     
1. Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal 
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes 
Dengan batas wilayah sebagai berikut: 
1. Laut Jawa sebagai batas Wilayah Utara. 




3. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur. 
4. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, sebagai batas wilayah barat. 
Adapun ipenghidupan isosial iekonomi ipenduduk idiperoleh idari: 
1. Pertanian, iantara ilain: 
a. Bawang imerah idan icabai imerah idi idaerah iKabupaten iBrebes, 
ibawang iputih idi isekitar idaerah igunung iSlamet iKabupaten 
iTegal. 
b. Tebu idi idaerah iKabupaten iTegal idan iBrebes, iuntuk imemasok 
ipabrik igula iPangkah i(Kabupaten iTegal), iJatibarang idan 
iBanjaratma i(Kabupaten iBrebes). 
2. Perikanan i(nelayan) ibagi ipenduduk idi isekitar ipantai iutara iyang 
imeliputi iKabupaten iBrebes, iKabupaten iTegal idan iKota iTegal. 
3. Pengecoran ilogam imerupakan ihome iindustri idi idaerah iKecamatan 
iTalang iKabupaten iTegal. 
4. Industri ipengolahan iteh, igula idan iair imineral idi iKabupaten 
iTegal. 
Sektor iusaha iyang itelah istrategis idan icukup imenunjang 
ipemerintah iadalah iindustri ipengolahan iteh iwangi idan iair 
imineral, isedangkan iindustri igula iPangkah, iJatibarang idan 
iBanjaratma imerupakan ibagian idari iPTP iXV idan iXVI iyang 
iberkedudukan idi iSolo, isehingga ikewajiban iperpajakannya ilebih 
ibanyak idilaporkan ike iKPP iPratama iSurakarta. iUntuk isektor 




isektor iekonomi irakyat idan ihome iindustri iyang icukup ipotensial 
ibagi ipenerimaan ipajak. 
3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
Struktur iorganisasi ididefinisikan isebagai isistem iyang idigunakan 
iuntuk imendefinisikan ihierarki idalam isuatu iorganisasi. iBaik 
imengidentifikasi isetiap iperkerjaan idan ifungsinya. iStruktur ikemudian 
idikembangkan iuntuk imenetapkan ibagaimana iorganisasi idisuatu 
iperusahaan iberoperasi iuntuk imelaksanakan itujuannya, iberikut 
istruktur iorganisasi iyang iterdapat dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 












(sumber :Internal KPP Pratama Kota Tegal) 
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Tugas dan Fungsi Tiap Seksi 
a. Subbagian iumum idan iKepatuhan iInternal 
Mempunyai itugas imelakukan iurusan ikepegawaian, ikeuangan, itata 
iusaha, idan irumah itangga. 
b. Seksi iPengolahan iData idan iInformasi 
Mempunyai itugas imelakukan ipengumpulan, ipencarian, idan 
ipengolahan idata, ipenyajian iinformasi iperpajakan, iperekaman 
idokumen iperpajakan, iurusan itata iusaha ipenerimaan iperpajakan, 
ipengalokasian iPajak iBumi idan iBangunan, idan iBea iPerolehan iHak 
iatas iTanah idan iBangunan, ipelayanan idukungan iteknis ikomputer, 
ipemantauan iaplikasi ie-SPT idan ie-Filing, ipelaksanaan ii-SISMIOP idan 
iSIG, iserta ipenyiapan ilaporan ikinerja. 
c. Seksi iPelayanan i 
Mempunyai itugas imelakukan ipenetapan idan ipenerbitan iproduk 
ihukum iperpajakan, ipengadministrasian idokumen idan iberkas 
iperpajakan, ipenerimaan idan ipengolahan iSurat iPemberitahuan, iserta 
ipenerimaan isurat ilainnya, ipenyuluhan iperpajakan, ipelaksanaan 
iregistrasi iWajib iPajak, iserta imelakukan ikerjasama iperpajakan. 




Mempunyai itugas imelakukan iurusan ipenatausahaan ipiutang 
iPajak, ipenundaan idan iangsuran itunggakan iPajak, ipenagihan iaktif, 
iusulan ipenghapusan ipiutang iPajak, iserta ipenyimpanan idokumen-
dokumen ipenagihan. 
e. Seksi Pemeriksaan  
Mempunyai itugas imelakukan ipenyusunan irencana ipemeriksaan, 
ipengawasan ipelaksanaan iaturan ipemeriksaan, ipenertiban idan 
ipenyaluran iSurat iPerintah iPemeriksaan iPajak iserta iadministrasi 
ipemeriksaan iperpajakan ilainnya. 
f. Seksi iEkstensifikasi idan iPenyuluhan 
Mempunyai itugas imenambah ijumlah iwajib ipajak imaupun iobjek 
ipajak ibaru. 
g. Seksi ipengawasan idan iKonsultasi iI, iII, iIII, idan iIV 
Mempunyai itugas imelakukan ipengawasan ikepatuhan ikewajiban 
iperpajakan iWajib iPajak, ibimbingan/himbauan ikepada iWajib iPajak 
idan ikonsultasi iteknis iperpajakan, ipenyusunan iprofil iWajib iPajak, 
ianalisis ikinerja iWajib iPajak, imelakukan irekonsiliasi idata iWajib 
iPajak idalam irangka imelakukan iintensifikasi, iusulan ipembetulan 
iketetapan iPajak, iusulan ipengurangan iPajak iBumi idan iBangunan 
iserta iBea iPerolehan iHak iatas iTanah idan/atau iBangunan idan 
imelakukan ievaluasi ihasil ibanding. 
h. Kelompok iFungsional iPemeriksa iPajak 




i. Kantor iPelayanan, iPenyuluhan idan iKonsultasi iPerpajakan i(KP2KP) 
iBumiayu imempunyai itugas imelayani ikonsultasi ipajak iserta 
imenyusun irencana idan imelaksanakan ipenyuluhan ikepada iwajib 
ipajak. 
Dalam imelaksanakan itugasnya, iKPP iPratama imenyelenggarakan ifungsi: 
a. Pengumpulan, ipencarian idan ipengolahan idata, ipengamatan ipotensi 
iperpajakan, ipenyajian iinformasi iperpajakan, ipendataan iobjek idan 
isubjek iPajak, iserta ipenilaian iobjek iPajak iBumi idan iBangunan. 
b. Penetapan idan ipenerbitan iproduk ihukum iperpajakan. 
c. Pengadministrasian idokumen idan iberkas iperpajakan, ipenerimaan idan 
ipengolahan iSurat iPemberitahuan, iserta ipenerimaan isurat ilainnya. 
d. Penyuluhan perpajakan. 
e. Pelaksanaan registrasi wajib Pajak. 
f. Pelaksanaan ekstensifikasi. 
g. Penatausahaan piutang Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak. 
h. Pelaksanaan pemeriksaan Pajak. 
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 
k. Pelaksanaan intensifikasi. 
l. Pembetulan ketetapan Pajak. 
m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan. 





B. Visi dan Misi  
Visi DJP 
“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara Yang Terbaik Demi 
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”. 
Misi DJP 
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan : 
1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 
tinggi dan penegakan hukum yang adil. 
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 
kewajiban perpajakan. 
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional; dan 
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 
Visi Kanwil DJP Jawa Tengah I: 
“Mewujudkan Kanwil DJP Jawa Tengah I yang unggul melalui kerja dinamis 
dan sinergis dalam menghimpun penerimaan negara untuk kemandirian 
bangsa” 
Misi Kanwil DJP Jawa Tengah I: 
1. Melaksanakan koordinasi, analisis, dan evaluasi pelaksanaan tugas di 
bidang perpajakan. 
2. Memberikan bimbingan teknis kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam 




3. Menyelenggarakan fungsi pengamanan rencana kerja dan rencana 
penerimaan dibidang perpajakan. 
4. Menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pencarian, dan pengolahan 
data serta penyajian informasi perpajakan dalam rangka mendukung 
penerimaan negara. 
 
Visi KPP Pratama Tegal: 
“Menjadikan KPP yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani 
wajib pajak”.  
Misi KPP Pratama Tegal: 
“Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak yang 
sadar dan patuh pajak”. 
Motto KPP Pratama Tegal: 
“Melayani dengan PRIMA, Profesional, Ramah, Integritas, Mudah, Akurat”. 
C. Hasil Penelitian 
1. Profil Responden 
Pada ibagian iini iakan imenggambarkan ikarakteristik iresponden 
idalam ipenelitian iini, idi imana iresponden iyang idipilih iadalah iwajib 
ipajak iorang ipribadi iyang iterdaftar idi iwilayah iKPP iPratama iKota 
iTegal ipada itahun i2020. iResponden iyang iterlibat idalam ipenelitian 
iini isebanyak i100 iwajib ipajak idan idata idari isetiap iresponden 
idiperoleh idari ilembar ikuesioner iyang idibagikan idan idiisi isecara 




Profil iatau ikarakteristik iresponden idalam ipenelitian iberagam 
ididasarkan ipada ibeberapa iaspek iseperti ijenis ikelamin, iumur, idan 
ijenis ipekerjaan. iKarakteristik iresponden iakan idisajikan idalam iTabel 
4.1 berikut: 
Tabel 4.1 
Profil Responden Menurut Jenis Kelamin, Umur, dan Jenis Pekerjaan 
Karakteristik Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin   
 Perempuan 64 64% 
 Laki-Laki 36 36% 
Umur   
 18 – 23 tahun 34 34% 
 24 – 30 tahun  48 48% 
 > 30 tahun 18 18% 
Jenis Pekerjaan   
 ASN/TNI/Polri 18 18% 
 Wiraswasta 30 30% 
 Karyawan Swasta 46 46% 
 Lainnya 6 6% 
(Sumber: data hasil penelitian, 2021) 
 
Berdasarkan iTabel i4.1 idi iatas idapat idiketahui ikarakteritsik 
iresponden imenurut ijenis ikelamin, iumur, idan ijenis ipekerjaan. 
iKarakteristik iresponden iyang ipertama iadalah imenurut ijenis ikelamin 
iyang iterbagi imenjadi idua, iyaitu ilaki-laki idan iperempuan. iMenurut 
ijenis ikelaminnya, iresponden ipada ipenelitian iini ididominasi 
iperempuan. iSebanyak i64 iatau i64% iresponden iberjenis ikelamin 





Karakteristik iresponden iyang ikedua iadalah imenurut iumur iyang 
iterbagi imenjadi itiga, iyaitu iumur i18 i– i23 itahun, iumur i24 i– i30 
itahun, idan iumur ilebih idari i30 itahun. iMenurut iumur, iresponden 
ipada ipenelitian iini ididominasi iberumur i24 i– i30 itahun. iSebanyak 
i48 iatau i48% iresponden iberumur i24 i– i30 itahun, isedangkan 
isebanyak i34 iatau i34% iberumur i18 i– i23 itahun, idan isebanyak i18 
iatau i18% iresponden iberumur ilebih idari i30 itahun. i 
Karakteristik iresponden iyang iketiga iadalah imenurut ijenis 
ipekerjaan iyang iterbagi imenjadi iempat, iyaitu iASN/TNI/Polri, 
iwiraswasta, ikaryawan iswasta, idan ilainnya. iMenurut ijenis 
ipekerjaannya, iresponden ipada ipenelitian iini ididominasi ijenis 
ipekerjaan isebagai ikaryawan iswatsa. i iTerdapat isebanyak i46 iatau 
i46% iresponden ibekerja isebagai ikaryawan iswasta, isedangkan 
isebanyak i30 iatau i30% ibekerja isebagai iwiraswasta, isebanyak i18 
iatau i18% iresponden ibekerja isebagai iASN/TNI/Polri, isebanyak i6 
iatau i6% iresponden ibekerja idi iluar ijenis ikaryawan iswasta, 
iwiraswasta idan iASN/TNI/Polri. 
 
2. Analisis Instrumen Data Penelitian 
a) Uji Validitas 
Uji ivaliditas idigunakan iuntuk imengukur itingkat ikevalidan 
iatau ikesahan isuatu ikuesioner. iSuatu ikuesioner idapat idinyatakan 




idengan iapa iyang idiinginkan iatau idengan ikata ilain imemperoleh 
idata iyang itepat idari ivariabel iyang iditeliti. iCara imenentukan 
ivalid iatau itidaknya isuatu idata iinstrumen ipeneltian iadalah idengan 
imembandingkan inilai ir ihitung idengan ir itabel. iNilai ir i ihitung 
imerupakan inilai ikorelasi iantara iskor iitem ipernyataan idengan 
itotal iskor isemua iitem ipernyataan iyang idiperoleh imenggunakan 
iSPSS. iNilai ir itabel imerupakan inilai ikritis iyang idiperoleh idari 
itabel ir iproduct imoment idengan itaraf isignifikansi idan ijumlah 
isampel iyang itelah iditentukan. iApabila inilai ir ihitung i> idari ir 
itabel idinyatakan ivalid, isedangkan ir ihitung i< idari ir itabel 
idinyatakan itidak ivalid. 
i. Uji iValiditas iVariabel iPersepsi iTax iEvasion i(Y) 
Pada itabel ir-product imoment, inilai ikritis ir-tabel idengan 
itaraf isignifikan i0.05 idan iN i= i100 iadalah i0.195. iJumlah 
iitem ipernyataan ivariabel iPersepsi iTax iEvasion i(Y) isebanyak 
i4 ibutir ipernyataan. iDengan imembandingkan inilai ir-hitung 
itiap iitem ipernyataan idengan inilai ir-tabel ididapatkan ihasil 
ibahwa i4 ipernyataan idi inyatakan valid karena hasil dari r-hitung 
> r-tabel dan nilai Sig.(1-tailed) dari tiap item kurang dari 5% ( < 
0.05 ) seperti pada Tabel 4.2 di bawah ini. Dengan idemikian i4 
iitem ipernyataan itersebut ilayak idijadikan idata ipenelitian 






Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Tax Evasion 
No. Item r hitung r tabel Keputusan 
1 0.648 0.195 Valid 
2 0.856 0.195 Valid 
3 0.829 0.195 Valid 
4 0.653 0.195 Valid 
(Sumber: data hasil penelitian, 2021) 
 
ii. Uji Validitas Tarif Pajak (X1) 
Pada itabel ir-product imoment, inilai ikritis ir-tabel idengan 
itaraf isignifikan i0.05 idan iN i= i100 iadalah i0.195. iJumlah 
iitem ipernyataan ivariabel iTarif iPajak i(X1) isebanyak i5 ibutir 
ipernyataan. iDengan imembandingkan inilai ir-hitung itiap iitem 
ipernyataan idengan inilai ir-tabel ididapatkan ihasil ibahwa i5 
ipernyataan idi inyatakan ivalid ikarena ihasil idari ir-hitung i> ir-
tabel idan inilai Sig.(1-tailed) dari tiap item kurang dari 5% ( < 
0.05 ) seperti pada Tabel 4.3 di bawah ini. Dengan idemikian i5 
iitem ipernyataan itersebut ilayak idijadikan idata ipenelitian 
isebagai ivariabel iTarif iPajak i(X1) idan idigunakan iuntuk 
ianalisis iselanjutnya. 
Tabel 4.3 
Hasil Pengujian Validitas Variabel Tarif Pajak 
No. Item r hitung r tabel Keputusan 
1 0.843 0.195 Valid 
2 0.730 0.195 Valid 
3 0.813 0.195 Valid 
4 0.822 0.195 Valid 
5 0.868 0.195 Valid 
(Sumber: data hasil penelitian, 2021) 
 




Pada itabel ir-product imoment, inilai ikritis ir-tabel idengan 
itaraf isignifikan i0.05 idan iN i= i100 iadalah i0.195. iJumlah 
iitem ipernyataan ivariabel iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan 
i(X2) isebanyak i5 ibutir ipernyataan. iDengan imembandingkan 
inilai ir-hitung itiap iitem ipernyataan idengan inilai ir-tabel 
ididapatkan ihasil ibahwa i5 ipernyataan idi inyatakan ivalid 
ikarena ihasil idari ir-hitung i> ir-tabel idan inilai iSig.(1-tailed) 
idari itiap iitem ikurang idari 5% ( < 0.05 ) seperti pada Tabel 4.4 
di bawah ini. Dengan demikian 5 item pernyataan itersebut ilayak 
idijadikan idata ipenelitian isebagai ivariabel iTeknologi idan 
iInformasi iPerpajakan i(X2) idan idigunakan iuntuk ianalisis 
iselanjutnya. 
Tabel 4.4 
Hasil Pengujian Validitas Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan  
No. Item r hitung r tabel Keputusan 
1 0.681 0.195 Valid 
2 0.666 0.195 Valid 
3 0.724 0.195 Valid 
4 0.688 0.195 Valid 
5 0.716 0.195 Valid 
(Sumber: data hasil penelitian, 2021) 
 
iv. Uji Validitas Keadilan Sistem Perpajakan (X3) 
Pada itabel ir-product imoment, inilai ikritis ir-tabel idengan 
itaraf isignifikan i0.05 idan iN i= i100 iadalah i0.195. iJumlah 
iitem ipernyataan ivariabel iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3) 
isebanyak i5 ibutir ipernyataan. iDengan imembandingkan inilai ir-




ihasil ibahwa i5 pernyataan di nyatakan valid karena hasil dari r-
hitung > r-tabel dan nilai Sig.(1-tailed) dari tiap item kurang dari 
5% ( < 0.05 ) seperti pada Tabel 4.5 di bawah ini. Dengan 
idemikian i5 iitem ipernyataan itersebut ilayak idijadikan idata 
ipenelitian isebagai ivariabel iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3) 
idan idigunakan iuntuk ianalisis iselanjutnya. 
Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Validitas Variabel Keadilan Sistem Perpajakan 
No. Item r hitung r tabel Keputusan 
1 0.676 0.195 Valid 
2 0.794 0.195 Valid 
3 0.764 0.195 Valid 
4 0.875 0.195 Valid 
5 0.726 0.195 Valid 
(Sumber: data hasil penelitian, 2021) 
 
v. Uji Validitas Ketepatan Pengalokasian Pajak (X4) 
Pada itabel ir-product imoment, inilai ikritis ir-tabel idengan 
itaraf isignifikan i0.05 idan iN i= i100 iadalah i0.195. iJumlah 
iitem ipernyataan ivariabel iKetepatan iPengalokasian iPajak i(X4) 
isebanyak i5 ibutir ipernyataan. iDengan imembandingkan inilai ir 
ihitung itiap iitem ipernyataan idengan inilai ir itabel ididapatkan 
ihasil ibahwa i5 ipernyataan idi inyatakan ivalid ikarena ihasil idari 
r hitung > r tabel dan nilai Sig.(1-tailed) dari tiap item kurang dari 
5% ( < 0.05 ) seperti pada Tabel 4.6 di bawah ini. Dengan 




ipenelitian isebagai ivariabel iKetepatan iPengalokasian iPajak 
i(X4) idan idigunakan iuntuk ianalisis iselanjutnya. 
Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Validitas Variabel Ketepatan Pengalokasian Pajak 
No. Item r hitung r tabel Keputusan 
1 0.835 0.195 Valid 
2 0.913 0.195 Valid 
3 0.893 0.195 Valid 
4 0.875 0.195 Valid 
5 0.862 0.195 Valid 
(Sumber: data hasil penelitian, 2021) 
 
b) Uji Reliabilitas 
Setelah ikuesioner itelah idinyatakan ivalid, iselanjutnya iakan 
idiuji ireliabilitasnya. ipengujian ireliabilitas iini iuntuk imenguji 
iapakah ikuesioner iyang idibagikan ikepada iresponden ibenar-benar 
idapat idiandalkan isebagai ialat ipengukur. iPengujian iini ihanya 
idilakukan ipada ibutir-butir ipertanyaan iyang isudah idiuji 
ivaliditasnya idan itelah idinyatakan ibutir iyang ivalid. Sugiyono 
(2017) menyatakan penelitian yang reliabel adalah bila terdapat 
kesamaan data idalam iwaktu iyang iberbeda. iMaka idari iitu, iuntuk 
imelihat itingkat ireliabilitas, jika Cronbach Alpha > 0,70 maka 
reliabilitas pertanyaan dapat diterima (Gzohali, 2016:42) 








Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
Variabel Nilai Alpha Nilai Kritis Hasil 
Persepsi Tax Evasion 0,736 0,70 Reliabel 
Tarif Pajak 0,870 0,70 Reliabel 
Teknologi dan Informasi 
Perpajakan 
0,729 0,70 Reliabel 
Keadilan Sistem Perpajakan 0,826 0,70 Reliabel 
Ketepatan Pengalokasian 
Pajak 
0,923 0,70 Reliabel 
(Sumber : data hasil penelitian, 2021) 
Hasil ipengujian ireliabilitas ipada iTabel i4.7 imenunjukan ibahwa 
imasing-masing ivariabel imemiliki inilai icronbach’s ialpha ilebih ibesar 
idari i0,70. iVariabel iPersepsi iTax iEvasion imemiliki inilai icronbach’s 
ialpha isebesar i0,736, icronbach’s ialpha ivariabel iTarif iPajak isebesar 
i0,870, icronbach’s ialpha ivariabel iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan 
isebesar i0,729, icronbach’s ialpha ivariabel iKeadilan iSistem iPerpajakan 
isebesar i0,826 idan icronbach’s ialpha ivariabel iKetepatan iPengalokasian 
iPajak isebesar i0,923. iHal itersebut imembuktikan ibahwa iinstrumen 
iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iandal iatau ireliabel. 
3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 
a) Hasil Pengujian Normalitas 
Uji inormalitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam imodel 
iregresi,variabel ipengganggu iatau iresidual imemiliki idistribusi 
inormal. iModel iregresi iyang ibaik imemiliki idistribusi idata inormal 




iberdistribusi inormal iatau itidak pada penelitian ini dilakukan uji 
statistik one sample Kolmogorov-Smirnov. 
Tabel 4.8 














Test Statistic .064 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance.  
Hasil ipengujian inormalitas idapat idilihat ipada iTabel i4.8 idi 
iatas iyang imenunjukan ibahwa inilai iAsymp.Sig. i(2-tailed) isebesar 
i0.165 iatau ilebih ibesar idari i0.05 isehingga idata iyang idiuji 
imemiliki idistribusi inormal idan itidak imelanggar iasumsi 
inormalitas. 
b) Hasil iPengujian iMultikolinieritas 
Pengujian imultikolinieritas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah 
imodel iregresi iditemukan iadanya ikorelasi iantar ivariabel 
iindependen. iModel iregresi iyang ibaik iseharusnya itidak iterjadi 
ikorelasi iantara ivariabel iindependen. iPengujian imultikolinearitas 
idapat ilihat idari inilai itolerance idan ivariance iinflation ifactor 




iumum idipakai iuntuk imenunjukkan iadanya imultikolinearitas 
iadalah inilai iTolerance i> i0.10 iatau isama idengan inilai iVIF i< i10 
iberarti itidak iada imultikolinearitas iantar ivariabel idalam imodel 
iregresi. 
Tabel 4.9 











Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
1.803 .708   2.546 .012     
Tarif Pajak .016 .047 .019 .348 .728 .457 2.188 
Teknologi dan Informasi 
Perpajakan .076 .033 .089 2.303 .023 .920 1.087 
Keadilan Sistem 
Perpajakan .199 .053 .275 3.771 .000 .256 3.905 
Ketepatan Pengalokasian 
Pajak 
.453 .050 .651 9.124 .000 .267 3.741 
a. Dependent Variable: Persepsi Tax Evasion 
 
Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.9 di 
atas yang menunjukan bahwa nilai Tolerance hasil regresi adalah 
variabel Tarif Pajak (X1) sebesar 0,457; variabel Teknologi dan 
Informasi Perpajakan (X2) sebesar 0,920; variabel Keadilan Sistem 
Perpajakan (X3) sebesar 0,256; dan variabel Ketepatan 
Pengalokasian Pajak (X4) sebesar 0,267. Artinya nilai Tolerance dari 
setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 yang mana 
menunjukan tidak terjadi gelaja multikolinieritas. Dengan melihat 




terjadi gelaja multikolinieritas karena nilai VIF dari setiap variabel 
independen kurang dari 10. 
c) Hasil Pengujian Heterokedastisitas 
Untuk imendeteksi iada iatau itidaknya iheteroskedastisitas 
iadalah idengan icara imelihat igrafik iplot iantara inilai iprediksi 
ivariabel iterikat i(dependen) idengan iresidualnya. iDeteksi iada iatau 
itidaknya iheterokedastisitas idilakukan idengan imelihat iada 
itidaknya ipola itertentu ipada igrafik iscatter iplot iantara inilai 
iprediksi ivariabel idependen iyaitu iZPRED idengan iindependen 
iresidualnya iSRESID. iTidak iterjadi iheteroskedastisitas iyaitu 
iapabila itidak iada ipola iyang ijelas, iserta ititik-titik imenyebar idi 
iatas idan idi ibawah iangka i0 ipada isumbu iY. 
 
 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS.22 
 
Gambar 4.2 





Hasil ipengujian iheterokedastisitas idapat idilihat ipada 
igambar i4.2 idi iatas iyang imenunjukan ititik-titik imenyebar idi 
iatas idan idibawah iangka i0 ipada isumbu iY idan itidak 
imenunjukan ipola itertentu iatau iacak isehingga idata iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iini itidak iterjadi iheterokedastisitas. 
Pengujian iheterokedastisitas ijuga idilakukan idengan iuji 
iGlejser. iPada iuji iGlejser, inilai iresidual iabsolut idiregresi 
idengan ivariabel iindependen. iJika ivariabel iindependen 
isignifikan imempengaruhi inilai iresidual iabsolut isecara istatistik 
(Sig. < 0.05) maka terjadi gejala heteroskedasitas. Sebaliknya jika 
variabel independen tidak signifikan mempengaruhi nilai residual 
absolut secara statistik (Sig. > 0.05), maka tidak terjadi gejala 
heteroskedasitas. 
Hasil regresi inilai iresidual iabsolut idengan ivariabel 
iindependen ipada ipenelitian iini idapat idilihat ipada itabel i4.10 idi 
ibawah iini. iPada itabel idapat idiketahui ibahwa ivariabel iTarif 
iPajak i(X1), iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan i(X2), 
iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3), idan iKetepatan iPengalokasian 
iPajak i(X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai residual 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .673 .401   1.676 .097 
Tarif Pajak 












-.034 .028 -.230 -1.204 .232 
a. Dependent Variable: Abs_Res 
 
4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik ideskriptif imerupakan ianalisis istatistik iyang imemberikan 
igambaran isecara iumum imengenai ikarakteristik idari imasing-masing 
ivariabel ipenelitian iyang idilihat idari inilai irata-rata i(mean), 
imaximum, idan iminimum. iHasil ianalisis istatistik ideskriptif ivariabel 
ipenelitian idapat idilihat ipada itabel i4.11 idi ibawah ini: 
Tabel 4.11 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Persepsi Tax Evasion 
(Y) 100 6 20 14.58 3.263 
Tarif Pajak (X1) 
100 10 25 17.72 3.763 
Teknologi dan Informasi 
Perpajakan (X2) 
100 7 25 17.21 3.817 
Keadilan Sistem 







100 6 25 17.16 4.688 
 
(Sumber: data hasil penelitian, 2021) 
 
Pada ivariabel iPersepsi iTax iEvasion i(Y) ijumlah idata isebanyak 
i100 iyang imerepresentasikan ijumlah isampel ipenelitian. iData ivariabel 
ipersepsi itax ievasion i(Y) imemiliki inilai iminimum isebesar i6, inilai 
imaksimum isebesar i20, inilai irata-rata isebesar i14,58 i; iserta inilai 
istandar ideviasi isebesar i3,263. iNilai irata-rata iyang ilebih ibesar idari 
inilai istandar ideviasi imenunjukan ipenyimpangan idata iyang iterjadi 
irendah idan ipenyebaran inilainya imerata. iTotal iskor ipada ivariabel 
ipersepsi itax ievasion i(Y) iyang isemakin ibesar imenunjukan ibahwa 
iresponden imemiliki ikecenderungan iuntuk itidak imelakukan 
ipenggelapan ipajak ikarena ipernyataan-pernyataan ipada ikuesioner 
ipenelitian ilebih imerepresentasikan isikap ipatuh idan iaktif idalam 
ipembayaran ipajak isecara ibenar idan isesuai iaturan. iSebaliknya, itotal 
iskor itax ievasion i(Y) iyang isemakin ikecil imenunjukan ibahwa 
iresponden imemiliki ikecenderungan imelakukan ipenggelapan ipajak, 
itidak ipatuh, idan itidak iaktif idalam ipembayaran ipajak isecara ibenar 
idan isesuai iaturan. 
Pada ivariabel iTarif iPajak i(X1) ijumlah idata isebanyak i100 iyang 
imerepresentasikan ijumlah isampel ipenelitian. iData ivariabel itarif 
ipajak i(X1) imemiliki inilai iminimum isebesar i10, inilai imaksimum 




isebesar i3,763. iNilai irata-rata iyang ilebih ibesar idari inilai istandar 
ideviasi imenunjukan ipenyimpangan idata iyang iterjadi irendah idan 
ipenyebaran inilainya imerata. iTotal iskor ipada ivariabel itarif ipajak 
i(X1) iyang isemakin ibesar imenunjukan ibahwa iresponden imemiliki 
ipenilaian itarif ipajak iyang iberlaku isaat iini itidak imemberatkan idan 
iresponden isemakin ipatuh iterhadap ipembayaran itarif ipajak. 
iSebaliknya, itotal iskor ipada ivariabel itarif ipajak i(X1) iyang isemakin 
ikecil imenunjukan ibahwa iresponden imemiliki ipenilaian itarif ipajak 
iyang iberlaku isaat iini isangat imemberatkan idan iresponden itidak 
ipatuh iterhadap ipembaran itarif ipajak iyang iberlaku isaat iini. i 
Pada ivariabel iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan i(X2) ijumlah 
idata isebanyak i100 iyang imerepresentasikan ijumlah isampel ipenelitian. 
iData ivariabel iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan i(X2) imemiliki 
inilai iminimum isebesar i7, inilai imaksimum isebesar i25, inilai irata-rata 
isebesar i17,71 i; iserta inilai istandar ideviasi isebesar i3,817. iNilai irata-
rata iyang ilebih ibesar idari inilai istandar ideviasi imenunjukan 
ipenyimpangan idata iyang iterjadi irendah idan ipenyebaran inilainya 
imerata. iTotal iskor ipada ivariabel iTeknologi idan iInformasi 
iPerpajakan i(X2) iyang isemakin ibesar imenunjukan ibahwa iresponden 
imemiliki ipenilaian ipenggunaan iteknologi isistem iinformasi isangat 
imembantu idalam ipembayaran ipajak idan iresponden iaktif 
imenggunakan iteknologi isistem iinformasi idalam ipembayaran 




iyang isemakin ikecil imenunjukan iresponden imemiliki ipenilaian 
ipenggunaan iteknologi isistem iinformasi itidak imembantu idalam 
ipembayaran ipajak idan iresponden itidak iaktif imenggunakan iteknologi 
isistem iinformasi idalam ipembayaran ipajaknya. 
Pada ivariabel iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3) ijumlah idata 
isebanyak i100 iyang imerepresentasikan ijumlah isampel ipenelitian. 
iData ivariabel iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3) imemiliki inilai 
iminimum isebesar i6, inilai imaksimum isebesar i25, inilai irata-rata 
isebesar i17,11 i; iserta inilai istandar ideviasi isebesar i4,515. iNilai irata-
rata iyang ilebih ibesar idari inilai istandar ideviasi imenunjukan 
ipenyimpangan idata iyang iterjadi irendah idan ipenyebaran inilainya 
imerata. iTotal iskor ipada ivariabel iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3) 
iyang isemakin ibesar imenunjukan ibahwa iresponden imemiliki 
ipenilaian isistem iperpajakan iyang iberlaku isaat iini isudah imemenuhi 
iprinsip ikeadilan. iSebaliknya, iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3) iyang 
isemakin ikecil imenunjukan iresponden imemiliki ipenilaian isistem 
iperpajakan iyang iberlaku isaat iini itidak imemenuhi iprinsip ikeadilan. 
Pada ivariabel iKetepatan iPengalokasian iPajak i(X4) ijumlah idata 
isebanyak i100 iyang imerepresentasikan ijumlah isampel ipenelitian. 
iData ivariabel iKetepatan iPengalokasian iPajak i(X4) imemiliki inilai 
iminimum isebesar i6, inilai imaksimum isebesar i25, inilai irata-rata 
isebesar i17,16 i; iserta inilai istandar ideviasi isebesar i4,688. iNilai irata-




ipenyimpangan idata iyang iterjadi irendah idan ipenyebaran inilainya 
imerata. iTotal iskor ipada ivariabel iKetepatan iPengalokasian iPajak 
i(X4) iyang isemakin ibesar imenunjukan ibahwa iresponden imerasakan 
ibanyak imanfaat iyang idiperoleh idari imembayar ipajak iatau iresponden 
imerasakan ipengelolaan ipenerimaan ipajak ioleh ipemerintah itelah 
imemberikan ibanyak imanfaat ibagi imasyarakat. iSebaliknya, iKetepatan 
iPengalokasian iPajak i(X4) iyang isemakin ikecil imenunjukan 
iresponden itidak imerasakan iadanya imanfaat iyang idiperoleh idari 
imembayar ipajak iatau iresponden imerasakan ipengelolaan ipenerimaan 
ipajak ioleh ipemerintah itidak imemberikan ibanyak imanfaat ibagi 
imasyarakat.  
5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y). Penelitian ini 
menggunakan imetode ianalisis iregresi ilinear iberganda idengan ibantuan 
iprogram ikomputer iSPSS i22. iHasil iperhitungan ianalisis ipersamaan 
iregresi ilinear iberganda ipada ipenelitian iini idapat idilihat pada Tabel 
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
1.803 .708   2.546 .012 




.076 .033 .089 2.303 .023 
Keadilan Sistem 




.453 .050 .651 9.124 .000 
a. Dependent Variable: Persepsi Tax Evasion 
 
(Sumber: data hasil penelitian diolah, 2021) 
 
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4.12 di atas, 
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
Y =  1,803 + 0,016 X1 + 0,076 X2 + 0,199 X3 + 0,453 X4 
 
Persamaa regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a) Nilai α atau konstanta sebesar 1,803 satuan menunjukkan bahwa 
apabila Tarif Pajak (X1), Teknologi dan Informasi Perpajakan 
(X2), Keadilan Sistem Perpajakan (X3), dan Ketepatan 
Pengalokasian Pajak (X4) bernilai 0 maka Persepsi Tax Evasion 
(Y) sebesar 1,803 satuan. 
b) Nilai koefisien β1 = 0.016 artinya variabel Tarif Pajak (X1) 
memiliki nilai koefisien yang bertanda positif. Hal ini menunjukan 




satuan akan menyebabkan peningkatan Persepsi Tax Evasion (Y) 
sebesar 0,016 satuan. 
c) Nilai koefisien β2 = 0.076 artinya variabel Teknologi dan Informasi 
Perpajakan (X2) memiliki inilai ikoefisien iyang ibertanda ipositif. 
iHal iini imenunjukan ibahwa isetiap ipeningkatan iskor iTeknologi 
idan iInformasi iPerpajakan i(X2) isebesar isatu i(1) isatuan iakan 
imenyebabkan ipeningkatan i iPersepsi iTax Evasion (Y) sebesar 
0,076 satuan. 
d) Nilai koefisien β3 = 0.199 artinya variabel Keadilan Sistem 
Perpajakan (X3) memiliki inilai ikoefisien iyang ibertanda ipositif. 
iHal iini imenunjukan ibahwa isetiap ipeningkatan iskor iKeadilan 
iSistem iPerpajakan i(X3) isebesar isatu i(1) isatuan iakan 
imenyebabkan ipeningkatan iPersepsi Tax Evasion (Y) sebesar 
0,199 satuan. 
e) Nilai koefisien β4 = 0.453 artinya variabel Ketepatan 
Pengalokasian Pajak (X4) memiliki inilai ikoefisien iyang 
ibertanda ipositif. iHal iini imenunjukan ibahwa isetiap 
ipeningkatan iskor iKetepatan iPengalokasian iPajak i(X4) isebesar 
isatu i(1) isatuan iakan imenyebabkan ipeningkatan iPersepsi iTax 










6. Hasil Analisis Pengujian Hipotesis 
a. Uji Goodness of Fit (Uji F-Stat) 
Uji istatistik iF iuntuk imenunjukan iseberapa ijauh ipengaruh 
ivariabel iindependen isecara isimultan idalam imenerangkan ivariabel 
idependen i(Ghozali, i2016:96). iJika inilai isignifikansi ip i< i0,05 
imaka iHo iditolak, iyang iartinya iterdapat ipengaruh iyang isignifikan 
iantara ivariabel iindependen isecara isimultan iterhadap ivariabel 
idependen. iJika inilai isignifikansi ip i> i0,05 imaka iHo iditerima, 
iyang iartinya itidak iterdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara 
ivariabel iindependen isecara isimultan iterhadap ivariabel idependen. 
Hasil dari perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel tabel 4.13 di 
bawah ini 
Tabel 4.13 






Square F Sig. 
1 Regression 
917.945 4 229.486 159.815 .000b 
Residual 136.415 95 1.436     
Total 1054.360 99       
a. Dependent Variable: Persepsi Tax Evasion 
b. Predictors: (Constant), Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi dan Informasi 
Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan 
 
(Sumber: data hasil penelitian diolah, 2021) 
 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa nilai signifikansi adalah 
0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat 




iInformasi iPerpajakan i(X2), iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3), 
iKetepatan iPengalokasian iPajak i(X4) isecara ibersama-sama iatau 
isimultan iberpengarh isignifikan iterhadap iPersepsi iTax iEvasion 
i(Y) ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama 
iKota iTegal. 
b. Uji iParsial i(Uji it-Stat) 
Uji iStatistik it iuntuk imenunjukan iseberapa ijauh ipengaruh 
isatu ivariabel iindependen isecara iindividual idalam imenerangkan 
ivariabel idependen i(Ghozali,2016:97). iJika inilai isignifikan ip i< 
i0,05 imaka iHo iditolak, iyang iartinya iterdapat ipengaruh iyang 
isignifikan iantara ivariabel iindependen isecara iindividual iterhadap 
ivariabel idependen. iJika inilai isignifikansi ip i> i0,05 imaka iHo 
iditerima, iyang iartinya itidak iterdapat ipengaruh iyang isignifikan 
iantara ivariabel iindependen isecara iindividual iterhadap ivariabel 
idependen. Hasil dari perhitungan uji parsial atau uji t dapat dilihat 
pada tabel tabel 4.14 di bawah ini : 
Tabel 4.14 











1.803 .708   2.546 .012 
Tarif Pajak 













.453 .050 .651 9.124 .000 
a. Dependent Variable: Persepsi Tax Evasion 
 
(Sumber: data hasil penelitian diolah, 2021) 
 
Dari tabel 4.14 di atas, hasil pengujian hipotesis pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a) Variabel Tarif Pajak (X1) memiliki nilai koefisien yang bertanda 
positif  0,016 dan nilai t-hitung sebesar 0,348. Angka tersebut lebih 
kecil dibandingkan t tabel yang besarnya 1,985. Jadi nilai 0,348 < 
1,985 serta  nilai Sig. sebesar 0,728 (nilai Sig. 0,728 > 0,05) yang 
artinya ivariabel iTarif iPajak i(X1) iberpengaruh ipositif itidak 
isignifikan iterhadap iPersepsi iTax iEvasion i(Y) ipada iwajib 
ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal. 
iDengan idemikian, ihipotesis iyang imenyatakan iTarif iPajak 
i(X1) iterdapat ipengaruh ipositif isignifikan iterhadap iPersepsi 
iTax iEvasion i(Y) ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah 
iKPP iPratama iKota iTegal iditolak iatau itidak iditerima 
ikebenarannya. 
b) Variabel Teknologi Dan Informasi Perpajakan (X2) memiliki nilai 
koefisien yang bertanda positif   0,076 dan nilai t-hitung sebesar 
2,303. Angka tersebut lebih besar dibandingkan t tabel yang 




0,023 (nilai Sig. 0,023 < 0,05)  artinya ivariabel iTeknologi iDan 
iInformasi iPerpajakan i(X2) iberpengaruh ipositif isignifikan 
iterhadap iPersepsi iTax iEvasion i(Y) ipada iwajib ipajak iorang 
ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal. iDengan 
idemikian, ihipotesis iyang imenyatakan iTeknologi iDan 
iInformasi iPerpajakan i(X2) iterdapat ipengaruh ipositif 
isignifikan iterhadap iPersepsi iTax iEvasion i(Y) ipada iwajib 
ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal 
iditerima ikebenarannya. 
c) Variabel Keadilan Sistem Perpajakan (X3) memiliki nilai koefisien 
yang bertanda positif  0,199 dan nilai t-hitung sebesar 3,771. Angka 
tersebut lebih besar dibandingkan t tabel yang besarnya 1,985. Jadi 
nilai 3,771 > 1,985 serta  nilai Sig. sebesar 0,000 (nilai Sig. 0,000 < 
0,05) yang iartinya ivariabel iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3) 
iberpengaruh ipositif isignifikan iterhadap iPersepsi iTax iEvasion 
i(Y) ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama 
iKota iTegal. iDengan idemikian, ihipotesis iyang imenyatakan 
iKeadilan iSistem iPerpajakan i(X3) iterdapat ipengaruh ipositif 
isignifikan iterhadap iPersepsi iTax iEvasion i(Y) ipada iwajib 
ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal 
iditerima ikebenarannya. 
d) Variabel Ketepatan Pengalokasian Pajak (X4) memiliki nilai 




9,124. Angka tersebut lebih besar dibandingkan t tabel yang 
besarnya 1,985. Jadi nilai 9,124 > 1,985 serta nilai Sig. sebesar 
0,000 (nilai Sig. 0,000 < 0,05) yang artinya variabel Ketepatan 
Pengalokasian Pajak (X4) tidak berpengaruh negatif signifikan 
terhadap iPersepsi iTax iEvasion i(Y) ipada iwajib ipajak iorang 
ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal. iDengan 
idemikian, ihipotesis iyang imenyatakan iKetepatan iPengalokasian 
iPajak i(X4) iterdapat ipengaruh inegatif isignifikan iterhadap 
iPersepsi iTax iEvasion i(Y) ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi 
iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal iditolak iatau itidak iditerima 
ikebenarannya. 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien ideterminasi iini idigunakan iuntuk imengetahui 
iseberapa ibesar ipengaruh ivariabel-variabel ibebas imemiliki 
ipengaruh iterhadap ivariabel iterikatnya. iNilai ikoefisien ideterminasi 
iditentukan idengan inilai iAdjusted iR isquare. 
Tabel 4.15 













.933a .871 .865 1.198 
 
a. Predictors: (Constant), Ketepatan Pengalokasian Pajak, 
Teknologi dan Informasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Sistem 
Perpajakan  
b. Dependent Variable: Persepsi Tax Evasion 
 
 





Pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 
(adjusted R square) yang diperoleh sebesar 0.865. Hal iini iberarti 
i86,5% iskor iPersepsi iTax iEvasion i(Y) ipada iwajib ipajak iorang 
ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal idipengaruhi ioleh 
ivariabel iTarif iPajak, iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan, 
iKeadilan iSistem iPerpajakan, idan iKetepatan iPengalokasian iPajak, 
isedangkan isisanya isebesar i13,5% idipengaruhi ioleh ivariabel-
variabel ilain iyang itidak iditeliti idalam ipenelitian iini, iseperti 
iprogram ipengampunan ipajak, iself iassessment isystem, ikecurangan, 
itax imorale idan ipemberlakuan isanksi. 
D. Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah 
hasil pembahasan pada penelitian ini :  
a) Untuk menguji hipotesis pertama, “ Diduga Tarif Pajak berpengaruh 
positif terhadap Persepsi Tax Evasion”. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai koefisien 
sebesar 0,016 yang artinya pada variabel Tarif Pajak memiliki nilai 
koefisien yang bertanda positif, dan nilai t-hitung sebesar 0,348. Angka 
tersebut lebih kecil dibandingkan t tabel yang besarnya 1,985. Jadi nilai 
0,348 < 1,985 serta nilai signifikansi tarif pajak sebesar 0,728 (lebih besar 
0,05) yang iartinya ivariabel itarif ipajak iberpengaruh ipositif itidak 
isignifikan iterhadap ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang 




Pada ipenelitian iini ivariabel itarif ipajak imengacu ipada ipenilaian 
iwajib ipajak iorang ipribadi ibahwa ipemberlakuan idari itarif ipajak 
imempengaruhi iwajib ipajak idalam ihal ipembayaran ipajak, isedangkan 
ipemberlakuan itarif ipajak iyang irendah imembuat imasyarakat itidak 
iterlalu ikeberatan iuntuk imemenuhi ikewajibannya. iTarif ipajak iyang 
itinggi, imaka ipenggelapan ipajak ijuga iakan itinggi, ikarena imereka 
imerasa ibahwa itarif ipajak iyang iberlaku isangat itinggi imaka iakan 
iberbanding ilurus idengan itingkat ipenggelapan ipajak i(Ardyaksa, 
i2014). iPersepsi isemakin itinggi itarif ipajak iyang iditetapkan, imaka 
isemakin ibesar ipula itingkat ipenggelapan ipajak, ihal iini imenyebabkan 
ipendapatan iyang iditerima iNegara isemakin imenurun i(Sasmito, i2017).  
Tarif ipajak imerupakan ijumlah ipresentase iyang iharus idibayarkan 
ioleh iwajib ipajak idalam ihal ipemenuhan ikewajiban iperpajakannya 
isebagai iwarga iNegara. iWajib ipajak iakan icenderung imelakukan 
itindakan ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) iapabila itarif ipajak iyang 
iditerapkan ioleh ipemerintah iterlalu itinggi, ikarena ipajak idianggap 
isuatu ibeban iyang idapat imengurangi ikemampuan iekonomis ipada 
iseorang iwajib ipajak. iNamun isebaliknya ijika iwajib ipajak imenilai 
itarif ipajak iyang iberlaku itidak iterlalu itinggi idan itidak imemberatkan, 
imaka iakan imengurangi iwajib ipajak iuntuk imelakukan itindakan 




Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ipenelitian iLenggono i(2019), 
iyang imenyatakan ibahwa itarif ipajak itidak iberpengaruh isignifikan 
iterhadap ipenggelapan ipajak i(tax ievasion).  
b) Untuk menguji hipotesis kedua, “ Diduga Teknologi dan Informasi 
Perpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi Tax Evasion”. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai koefisien 
sebesar 0,076 yang artinya pada variabel Teknologi dan Informasi 
Perpajakan memiliki nilai koefisien yang bertanda positif, dan nilai t-
hitung sebesar 2,303. Angka tersebut lebih besar dibandingkan t tabel yang 
besarnya 1,985. Jadi nilai 2,303 > 1,985, serta nilai signifikansi teknologi 
dan informasi perpajakan sebesar 0,023 (kurang dari 0,05) yang artinya 
variabel iteknologi idan iinformasi iperpajakan iberpengaruh ipositif 
isignifikan iterhadap ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang 
ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iTegal. 
Pada ipenelitian iini ivariabel iTeknologi idan iInformasi iPerpajakan 
imengacu ipada ipenilaian iwajib ipajak iorang ipribadi idengan imelalui 
isistem ipelayanan iadministrasi iperpajakan, iyang idiharapkan idapat 
imempermudah iwajib ipajak idalam imemenuhi ikewajiban 
iperpajakannya, isehingga idari isisi iteknologi isemakin itinggi idan 
imodern iteknologi iyang idigunakan ipemerintah, imaka isemakin irendah 
itingkat iuntuk itindakan ipenggelapan ipajak i(Sasmito, i2017). iNamun 




idapat imemicu isemakin itingginya itingkat itindakan ipenggelapan ipajak 
i(Lenggono, i2019). 
Pada ipenelitian iini iitem-item ipernyataan ipada ikuesioner 
ipenggelapan ipajak ijustru imengacu ipada iperilaku iyang iberlawanan, 
iyaitu itidak imelakukan ipenggelapan ipajak. iDengan ikata ilain iapabila 
itotal iskor ivariabel ibesar iartinya ibukan iwajib ipajak imelakukan 
ipenggelapan ipajak, inamun ijustru ipatuh iterhadap ipembayaran iatau 
itidak imelakukan ipenggelapan ipajak. iHasil ipenelitian iini isejalan 
idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iUtami i& iHelmy i(2016), 
imenyatakan ibahwa iteknologi idan iinformasi iperpajakan iberpengaruh 
ipositif isignifikan iterhadap ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) idi iKPP 
iPratama iKota iPadang. 
c) Untuk menguji hipotesis ketiga, “ Diduga Keadilan Sistem Perpajakan 
berpengaruh positif terhadap Persepsi Tax Evasion”. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai koefisien 
sebesar 0,199 yang artinya pada variabel Keadilan Sistem Perpajakan 
memiliki nilai koefisien yang bertanda positif, dan nilai t-hitung sebesar 
3,771. Angka tersebut lebih besar dibandingkan t tabel yang besarnya 
1,985. Jadi nilai 3,771 > 1,985 serta nilai signifikansi keadilan sistem 
perpajakan sebesar 0,000 (kurang dari 0,05) yang iartinya ivariabel 
ikeadilan isistem iperpajakan iberpengaruh ipositif isignifikan iterhadap 
ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah 




Pada ipenelitian iini ivariabel iKeadilan iSistem iPerpajakan 
imenunjukan ibahwa iapabila iresponden iatau iwajib ipajak iakan ienggan 
imembayar ipajak ijika ihak iyang iseharusnya imereka idapatkan itidak 
isesuai, isehingga isemakin itinggi ikeadilan iyang iditegakkan imaka 
iperilaku ipenggelapan ipajak isemakin irendah. iSesuai idengan itujuan 
ihukum iuntuk imencapai ikeadilan, imaka iUndang-Undang idan 
ipelaksanaan ipemungutan iharus iadil. iNamun isebaliknya ijika isemakin 
itidak iadil isistem iperpajakan iyang iberlaku imenurut ipersepsi iwajib 
ipajak, imaka iakan imemicu itimbulnya itindakan ipenggelapan ipajak. 
iadanya ipemikiran itentang ipentingnya ikeadilan ibagi iwajib ipajak 
idalam imembayar ipajak iterutangnya iakan imempengaruhi isikap iwajib 
ipajak idalam imembayar ipajak i(Ardyaksa, i2014). i 
Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ihasil ipenelitian iyang 
idilakukan ioleh iSasmito i(2017) iyang imenyarakan ibahwa isistem 
ikeadilan iperpajakan iberpengarh isignifikan iterhadap ipenggelapan 
ipajak. iApabila iwajib ipajak imerasa ijika ikeadilan idalam iperpajakan 
isudah imereka irasakan imaka imereka iakan imenghindari itindakan 
ipenggelapan ipajak isebaliknya ijika iwajib ipajak imerasa ibahwa 
ikeadilan idalam iperpajakan ibelum iadil imaka icenderung iakan 
imelakukan ipenggelapan ipajak isehingga ipemerintah iperlu 
imeningkatkan ikeadilan iyang iberkaitan idengan ipenggunaan idana 




d) Untuk menguji hipotesis keempat, “ Diduga Ketepatan Pengalokasian 
Pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Tax Evasion”. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai koefisien 
sebesar 0,453 yang artinya pada variabel Ketepatan Pengalokasian Pajak 
memiliki nilai koefisien yang bertanda positif, dan nilai t-hitung sebesar 
9,124. Angka tersebut lebih besar dibandingkan t tabel yang besarnya 
1,985. Jadi nilai 9,124 > 1,985 serta nilai ketepatan pengalokasian pajak 
sebesar 0,000 (kurang dari 0,05) yang iartinya ivariabel iketepatan 
ipengalokasian ipajak itidak iberpengaruh inegatif isignifikan iterhadap 
ipersepsi itax ievasion ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah 
iKPP iPratama iTegal. 
Pada ipenelitian iini ivariabel iKetepatan iPengalokasian iPajak 
imenunjukan ibahwa iapabila iresponden iatau iwajib ipajak imenilai 
ipengelolaan idana ipenerimaan ipajak ioleh ipemerintah itelah itepat idan 
imemberikan ibanyak imanfaat ibagi imasyarakat, imaka ikecenderungan 
iuntuk itidak imelakukan ipenggelapan ipajak isemakin irendah. 
iSebaliknya, iapabila iwajib ipajak imenilai ipengelolaan idana 
ipenerimaan ipajak itidak itepat idan itidak imemberikan ibanyak imanfaat 
ibagi imasyarakat, imaka ikecenderungan iuntuk itidak imelakukan 
ipenggelapan ipajak isemakin itinggi. iSemakin inyata ikontribusi idari 
ipemerintah iKota iTegal idalam ihal isarana idan iprasarana iyang 




ipajak i(tax ievasion) isemakin imenurun idi iKota iTegal ibegitupun 
isebaliknya. 
Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ihasil ipenelitian iyang 
idilakukan ioleh iNurbiyansari i& iHandayani i(2012), iyang imenyatakan 
ibahwa ivariabel iketepatan ipengalokasian ipajak iberpengaruh isecara 
isignifikan iterhadap ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) ipada iwajib 







KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan 
tentang pengaruh tarif jajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan 
sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap penggelapan 
pajak (tax evasion) pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama 
Kota Tegal dapat disimpulkan : 
1) Tarif ipajak iberpengaruh ipositif itidak isignifikan iterhadap 
ipersepsi ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) ipada iwajib ipajak 
iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal. 
2) Teknologi idan iinformasi iperpajakan iberpengaruh ipositif 
isignifikan iterhadap ipersepsi ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) 
ipada iwajib ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota 
iTegal. i 
3) Keadilan iSistem iPerpajakan iberpengaruh ipositif isignifikan 
iterhadap ipersepsi ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) ipada iwajib 
ipajak iorang ipribadi idi iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal. i 
4) Ketepatan ipengalokasian ipajak itidak iberpengaruh inegatif 
isignifikan iterhadap ipersepsi ipenggelapan ipajak i(tax ievasion) 








Setelah imelakukan ipenelitian, ianalisis idata idan imerumuskan 
ikesimpulan idari ihasil ipenelitian iyang idilakukan iuntuk idijadikan 
imasukan idan ipertimbangan. iAdapun isaran iyang idapat idiberikan idalam 
ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 
1) Pemerintah idiharapkan idapat imengadakan ikegiatan iuntuk 
imeningkatkan ipemahaman itentang iberapa ibesarnya itarif ipajak iyang 
idikenakan ipada isetiap iwajib ipajak idengan iberdasarkan itotal 
ibesarnya ipendapatan iyang idiperoleh isetiap iwajib ipajak. 
2) Pemerintah idiharapkan imeningkatkan ipemahaman iinformasi idan 
ipenggunaan iteknologi iperpajakan ikepada iwajib ipajak idemi 
itercapainya ikemudahan iserta ipelayanan iyang ibaik idan imenarik iagar 
ipara iwajib ipajak isemakin iterdorong imotivasinya idalam imembayar 
ibayar, isehingga idapat imengurani itingkat ipenggelapan ipajak. 
3) Pemerintah idisarankan iuntuk iadil idalam imeningkatkan iperpajakan, 
isarana idan iprasarana iuntuk imasyarakat iatau iwajib ipajak iyang 
imenginginkan idari ihasil ipengalokasian ipajak isesuai idengan iapa 
iyang imereka ikeluarkan iuntuk imembayar ipajak idalam ipembangunan 
iyang inyata. i 
4) Bagi ipenelitian iselanjutnya, idisarankan iuntuk imenambahkan iatau 
imengganti ivariabel-variabel ilain iyang iberpengaruh iterhadap ipersepsi 







C. Keterbatasan Penelitian 
Ada ibeberapa iketerbatasan iyang idialami ioleh ipeneliti idan idapat 
imenjadi ibeberapa ifaktor iuntuk ilebih idiperhatikan ibagi ipeneliti-peneliti 
iyang iakan idatang idalam imenyempurnakan ipenelitian. iBeberapa 
iketerbatasan idalam ipenelitian itersebut, iantara ilain i: 
1) Lingkungan ipenelitian ihanya ipada iwilayah iKPP iPratama iKota iTegal 
2) Penelitian iini i ihanya imembahas iempat ivariabel iyang iberpengaruh 
ipada ipersepsi ipenggelapan ipajak i(tax ievasion), iseperti itarif ipajak, 
iteknologi idan iinformasi iperpajakan, ikeadilan isistem iperpajakan, idan 
iketepatan ipengalokasian ipajak. iPadahal imasih iterdapat ibeberapa 
ifaktor ilainnya iyang idapat iberpengaruh ipada itax ievasion. 
3) Penelitian iini ihanya imenggunakan i100 isampel idari ibesarnya 
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